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ESTUDIOS
La Literatura y la Revista Literaria
en Hispanoamerica
(Continuacidn de los ndmeros 51 y 52)
NICARAGUA
LA TORRE DE MARFIL. Le6n-Managua. Revista literaria. Mensual. 1909-;
1919-.
Director: S. Argiiello.
V6ase: Carter, 180.
LETRAS. Managua. I, 1, julio 1913-.
Directores: J. R. Aviles, R. SAenz Morales.
V6ase: Carter, 178-179.
NICARAGUA INFORMATIVA. Managua. I, 1, enero 1917-1922.
Directores: S. Herrera Flores, L. Lacayo S., H. Robleto, M. Sancho.
Vease: Carter, 179.
Los DOMINGOS. Managua. Revista literaria semanal e ilustrada. 1918-
1920.
Director: S. Ruiz Morales.
V6ase: Carter, 178.
DARIO. Le6n. 1920.
REVISTA FEMENINA ILUSTRADA. Managua. 1921-1931.
Directora: J. Toledo de Aguerri.
'yase: Carter, 180.
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LA NOTICIA ILUSTRADA. Managua. Suplemento literario del diario La
Noticia. 1926-1927.
Director: J. R. Aviles.
V6ase: Carter, 179-180.
CRITERIO. Granada. 1929.
Vease: Carter, 177.
MUJER NICARAGiENSE. Managua. Revista quincenal ilustrada. 1931-
1934.
Directora: J. Toledo de Aguerri.
Vease: Carter, 179.
OPERA BUFA. Managua. 1936-1938.
Director: J. Zavala Urtecho.
Vease: Carter, 180.
ExITO. Managua. Revista grifica y literaria.
Bimensual. 1936-1939. (PAU).
Director: J. Le6n Cojina U.
RUTA. Jinotega. Revista literaria trimestral. 1937-; 1944-1945.
Director: A. Alegria.
SOLDEAMERICA. Managua. Revista de cultura literaria. 1938. (PAU).
Directores: G. Castell6n, G. G. Espinosa.
PARA TODOS. Managua. Economia, historia, politica y literatura.
Semanal. I, 1, 22 septiembre 1938-. (PAU).
Director: F. Torres Fuentes.
CENTRO. Managua. Revista literaria y cientifica. 1939-1940. (TU; UT).
Director: J. Roman.
V6ase: Carter, 177.
MENTALIDAD. Managua. Revista que fomenta la cultura mental de Ni-
caragua.
Mensual. I, 1, octubre 1939-. (PAU).
Director: E. Sequeira.
ANHELOS. Masaya. Peri6dico literario. 1940-1941.
Directores: E. Mejia S nchez, D. M. Robles Zamora.
Vease: Carter, 177.
iYA! Managua. Magazine popular nicaragiiense. 1941.
Director: A. Ord6fiez Argiiello.
Vdase Carter, 181,
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Los LUNES. Managua. Suplemento literario ilustrado de La prensa. 1941-
1942.
Directores: P. A. Cuadra, J. Pasos.
V6ase: Carter, 179.
NUEVOS HORIZONTES. Managua. 1941-1947. (UT).
Directora: M. T. Sanchez.
V6ase: Carter, 180.
CUADERNOS DEL TALLER SAN LUCAS. Granada. Irregular. I, 1, 18 octu-
bre 1942-5, agosto 1951. (TU).
Directores: S. Cardenal Argiiello, P. A. Cuadra, E. Mejia Sanchez.
Prop6sito: "Nuestros 'Cuadernos' no tienen intenci6n de revista. Son
tomos de una biblioteca de cultura cat61lica nicaragiiense."
Vease: Carter, 177-178.
LETRAS. Managua. Mensual. 1943-1946.
Director: A. Gonzalez y Moncada.
ARGOS. Managua. Quincenario literario. 1944.
RUBIN DARiO. Managua. Revista quincenal literaria. 1944-.
Director: F. Rodriguez (Pbro.).
IDEAS. Managua. Revista literaria popular. Mensual. 1953-.
Director propietario: S. Fonseca Ruiz.
Vease: Carter, 176.
ORTO. Managua. Organo de la Asociaci6n de Escritores y Artistas Ame-
ricanos.
Bimensual. 1956-.
Director: F. Buitrago M.
V6ase: Carter, 176-177.
EL PEZ Y LA SERPIENTE. Managua. Trimestral. 1961-.
Director: P. A. Cuadra.
Prospecto: "El Pez y la Serpiente significan, en primer lugar, la
dualidad de este pais de lagos y volcanes y la 'armonia aspera' de que
habl6 Ruben Dario... El Pez y la Serpiente significan tambi6n las dos
historias-la indigena y la hispana-cuya confluencia, fusionando culturas
y mestizando razas, form6 la historia del pueblo nicaragiiense: Por tierra
peregrinaron las razas y pueblos aborigenes que formaron la base etnica
de Nicaragua y en sus teogonias y en sus artes y en el misterio de sus
representaciones la Serpiente fue el simbolo clave,.. Por el agua nave-
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garon y Ilegaron los hispanos... Y por el agua del mar y del bautismo
nos lleg6 el Pez, que es Cristo. Pero el Pez y la Serpiente significan tam-
bidn la lucha del Bien y del Mal y la agonia del escritor contemporaneo
en su dificil y dramatico testimonio ..." No firmado (pero es de P.
A. C.).
Autores: T. Merton, "Boris Pasternak y las gentes con Leontina";
E. Cardenal, traductor de "Salmos"; C. A. Sienz, "Quetzalc6atl en Centro
America"; E. Mejia Sanchez, "Boleros" (poemas); P. A. Cuadra, "Agos-
to" (cuento); E. Pound, "Ayes y no"; E. Gutierrez, "iHacia d6nde va
la pintura moderna?"
Comentario: Revista que refleja el pensamiento del grupo cat61ico
nicaragiiense de escritores e intelectuales.
SUPLEMENTO
Vease la Bibliografia de trabajos publicados en Nicaragua, Managua,
Nuevos Horizontes, 1944-1948, de la Serie Bibliogrifica de la Biblioteca
Americana de Nicaragua, nuimeros 1-9 (1943-1947), la cual incluye sec-
ciones de revistas y peri6dicos publicados en el pals durante ese periodo.
Entre otras publicaciones peri6dicas citadas, las siguientes bien pudieran
ser de interes para el investigador literario: Ateneo (1943), La antorcha
(1943-1947).
Vanse tambidn las notas biogrificas de Poesia nicaragiiense, Mana-
gua, Nuevos Horizontes, 1948, las cuales llevan muchas referencias a
revistas literarias en donde han colaborado los poetas que figuran en la
antologia.
Recuerdase aqui la magnifica contribuci6n de Dario al periodismo
hispanico en todas partes del mundo occidental. Dos revistas saltan a la
memoria cuanto antes: la Revista de Am&rica, que fund6 con R. J. Freyre
en Buenos Aires en 1894, y Mundial Magazine (Paris, 1911-1919; vease
Carter, UCLA; UN), de la cual fue director literario.
PANAMA
EL CosMos. Panama. 1896-1897.
Fundador y director: G. Andreve.
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Autores: A. Dutary, A. Garcia, D. Herrera, S. Rivas, L. A. Soto.
Comentario: "Tipica tribuna modernista." Carter, 181.
EL HERALDO DEL ISTMO. Panama. Semanario. 1904-1906.
Fundador, propietario y director: G. Andreve.
Autores: S. Argiiello, Dario, J. Fl6rez, Nervo, L. C. L6pez, Ugarte,
G. Valencia.
Comentario: Calificada como "nuestra primera revista de letras..."
en cuyas paginas "tuvo eco sonoro el modernismo entonces en su apogeo."
NuEvos RITOS. Panama. 1907-1917.
Fundador y director: R. Mir6.
Comentario: Una de las revistas literarias de mas larga vida, y de
mas fama que ha habido en el pais. Fue, en efecto, una prolongaci6n
de El heraldo del Istmo.
ESTO Y AQUELLO. Panama. Revista literaria. 1915-1916.
Director: E. Geenzier.
LA REVISTA NUEVA. Panama. Artes y ciencias. Mensual. I, 1, mayo
1916-VI, 2, febrero 1919. (LC, 5 tomos).
Director: J. D. Moscote.
Gerente: M. Marzo Ruiz.
Prop6sito: "Ha nacido del pensamiento, por mucho tiempo acari-
ciado, de crear un 6rgano de cultura que, en su mas genuino alcance, sea
algo asi como el idearium de la patria panameia... Las ciencias, la
literatura y las artes constituiran el campo de sus especulaciones."
Autores: A. Andrade Coello, G. Andreve, Barr&s, Bergson, Bou-
troux, E. Carrere, A. Coester, J. D. Crespo, Dario, Dewey, J. P. Duncan,
D. Fabrega, J. A. Facio, E. Faguet, M. Flores Cabrera, N. Garay, E.
Geenzier**, A. G6mez Restrepo; J. Gonzalez Scarpetta, M. Grillo, R.
Gutieri, M. Henriquez Urefia, Heredia (franc6s), G. O. Hernandez,
J. Isaacs, D. Korsi, Maeterlinck, G. McKay, O. Mendez Pereira*, D.
Mendoza, R. Mir6*, Moliere, G. Mufioz Medina, J. M. Pinilla Urrutia,
F. Quir6s y Quir6s, Rod6, M. Roy, C. Saavedra Zarate, Santa Teresa,
J. A. Silva, R. Sotela.
Comentario: Llaman la atenci6n en especial los siguientes trabajos:
J. Gonzalez Scarpetta, "Ricardo Mir6" (mayo 1916); F. Quir6s y Quir6s,
"Sobre el castellano en Panama (fonologia)" (julio 1917) y "Cuestiones
lingiisticas (ensefianzas de la gramatica)" (julio-agosto 1918); M. Roy,
estudio sobre La gloria de Don Ramiro; G. McKay, "Renovaci6n lite-
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raria" (agosto 1917), que trata de la literatura panamefia; A. G6mez
Restrepo, "Un soneto c6lebre" (septiembre 1917), atribuido a Santa
Teresa; J. D. Crespo, "Rod6 y el americanismo" (diciembre 1917); 0.
Mendez Pereira, "Ensayo de semantica general y aplicada al lenguaje
panamefio" (octubre 1918); D. Korsi, sobre E. Carrere (octubre 1918);
J. A. Facio, una larga y nutrida "Carta literaria" sobre literatura costarri-
cense (diciembre 1918); y M. Grillo, un largo estudio sobre J. Isaacs. R.
Sotela traduce el ensayo de A. Coester sobre "El movimiento modernista"
(febrero 1919) y M. Henriquez Urefia traduce a Heredia. J. P. Duncan
escribe una serie de articulos sobre libros y escritores franceses (sobre
Barrs y Boutroux, entre otros). Incliyense muchos discursos dictados
ante el Instituto Nacional de Panama. La mayoria de estos tratan de
temas educacionales, sociol6gicos e hist6ricos, pero los hay tambien que
versan sobre asuntos literarios. La Secci6n Bibliogrifica contiene unas
buenas resefias sobre libros tanto extranjeros como nacionales.
J. D. Moscote, el inico director hasta enero de 1917, cuando se
junta con l 0. M6ndez Pereira como codirector, fue vicerrector del Ins-
tituto Nacional. Cada n imero lleva indice. De interes para el compara-
tista y para el historiador literario. Vease: Leavitt.
EL MUNDO. Panama. Revista mensual ilustrada. Ciencias, artes, litera-
tura, comercio, industrias y variedades. 1922-1930. (BCP; LC, 1
tomo, marzo 1928-octubre 1929).
Director: N. Arce.
Redactor: J. Oiler.
Autores: Coppee, J. Frances, V. Garcia Calder6n, E. G6mez Carri-
11o, Hugo, J. Ingenieros, M. Machado, R. Mir6, Musset, Nervo, Poe,
Rod6.
Comentario: Hacia 1928, V. A. de Le6n S. y J. Pastor Paredes se
juntan al cuerpo de los redactores. Es una revista del tipo antol6gico;
contiene poca critica literaria de valor. Los escritores extranjeros repre-
sentados en sus paginas son los consagrados de otra epoca. Y, en general,
los nacionales son poetas de fama local. De escaso valor literario y de
muy reducido interes para el comparatista.
UNIVERSIDAD DE PANAMA. Trimestral. 1936-1957. (LC; PAU; UCLA).
Director: O. Mendez Pereira.
Vease: Carter.
IPoCAS. PanamL. 1947-1952. (UT).
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TIERRA FIRME. Panami. I, 1, enero 1952-.
Director: R. H. Jurado.
Autores: D. Korsi, R. Sinin.
Comentario: De excepcional importancia para a nueva poesia, este
peri6dico cultural de artes y letras fue publicaci6n de la Direcci6n de
Cultura y Bibliotecas. Un alarde de modernidad tipogrifica.
LETRAS DE PANAMA. Panama. Revista literaria. I, 1, diciembre 1957-.
Director: D. de la Rosa.
Subdirector: A. Men6ndez Franco.
Vease: Carter.
SUPLEMENTO
V6ase: Carter (181-182), para otras publicaciones peri6dicas que bien
pudieran ser de interns para el investigador literario: El cifiro (1866),
El creptisculo (1870), El cronista (1878), El estudio (1879), El ancdn
(1882), El estimulo (1890), La revista gris (1892-1896), El duende
(1893), La nube (1893), El lapiz (1894), Para nosotros (1940-1942),
Byblos (1954-1956), Policromia (1954-1956), Clarin (1955-1956), Re-
vista cosmopolita (1955-1956), Caratulas (1956), Nuestra America
(1956-1957).
Vease tambi6n R. Mir6, Cien a"os de poesia en Panama (1852-
1952), Panama, Ministerio de Educaci6n, 1953, quien en muchos casos
cita las publicaciones peri6dicas en donde encontr6 algunos de los poe-
mas de su antologia.
PARAGUAY
EL PORVENIR. Asunci6n. 1882. (UT).
Vease: Carter, 150.
REVISTA DEL PARAGUAY. Buenos Aires. 1891-1898. (UT).
V6ase: Carter, 150; Leavitt.
REVISTA DEL INSTITUTO PARAGUAYO. Asunci6n. 1896-1909. (UT).
Director: B. Rivarola.
Vease: Carter; Leavitt.
REVISTA DEL PARAGUAY. Asunci6n. Historia, letras y arte, ciencia, filo-
sofia, americanismo. Bimestral. I, 1, enero-febrero 1913-I, 6, di-
ciembre 1913. (UCLA; UT).
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Fundadores: V. Diaz-P&rez, R. Lara Castro.
Prop6sito: "Prop6nese... ademas, y muy preferentemente, divulgar
los conocimientos de la historia patria... y hablara del movimiento de
libros y publicaciones en general, despertando y fomentando el inter-
cambio de relaciones culturales entre el nuestro y los demis paises... "
Comentario: Como reza el "Prop6sito", se da maxima importancia
a la historia. Aparte la secci6n "Revistas" y las notas bibliogrAficas, lo
finico apenas que pudiera interesar al investigador literario es el articulo
de V. Diaz-Perez sobre S. Rusifiol.
CR6NICA. Asunci6n. 1913-1915. (UT).
V6ase: Carter, 150.
LETRAS. Asunci6n. Mensual. 1915-1916. (BNA, 1 tomo; UT).
Director: M. Riquelme.
Autores: V. Diaz-Perez, M. Dominguez, J. E. O'Leary, I. A. Pane,
Poe, Tagore, O. Wilde, P. M. Ynsfran.
Comentario: Revista de caracter modernista, de interes para el com-
paratista. V6ase: Carter.
P6RTICO,. Asunci6n. 1919. (UT).
V6ase: Carter, 150.
REVISTA PARAGUAYA. Asunci6n. 1925-1928. (UT).
V6ase: Carter, 150.
REVISTA DEL ATENEO PARAGUAYO. Asunci6n. 1940-1943. (UT).
V6ase: Carter, 150.
SUPLEMENTO
Citando a Centuri6n (III, 411-414). Carter (150) menciona los
siguientes 6rganos literarios "lanzados por los socios de 'los 'Centros
Estudiantiles' ": Aleteos, Apis, Ariel, El colibri, El combate, El estu-
diante, Fibra, Ibis, Ideal, Minerva, Pegaso, La °semana.
PERO
LA REVISTA DE LIMA. Quincenal. I, 1, 15 junio 1860-VI, 1, 1 julio
1862. (UCLA).
Director: J. C. Ulloa.
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Redactores: N. Alayza, E. Althaus, M. Alvarez, F. Barriga Alvarez,
P. J. Calder6n, J. V. Camacho, Luciano B. Cisneros, Luis B. Cisneros,
M. N. Corpancho, A. Fl6rez, M. A. Fuentes, E. G6mez Sanchez, M.
Irigoyen, J. A. de Lavalle, F. Lazo, A. Leubel, F. Masias, I. Noboa,
T. Pacheco, M. Pardo, M. M. Rivas, P. J. Saavedra, J. S. Tejeda.
Prospecto: "... las Revistas han llenado un vacio y correspondido
a una necesidad; facil es reconocer cuanto mayor es la de su aclimataci6n
en un pais como el nuestro, que casi puede decirse que carece de prensa,
cuya literatura esta ain en la infancia, en el que la aparici6n del libro
esta rodeada de tantas dificultades y tropiezos, y que sin embargo tanto
necesita de prensa y de libros, porque todo esta en ~1 por crear, en la
politica como en la historia, en la administraci6n como en literatura, en
las ciencias como en las artes... la Revista de Lima no es un peri6dico
con bandera ni de sistema, no es conservadora ni liberal, romAntica ni
positivista, proteccionista ni abolicionista. Sin ms, norte que el bien pii-
blico y sin mas objeto que el adelanto y progreso del pais, insertara
articulos de todas escuelas... contendra principalmente cuadros hist6ricos,
biograficos y alguna vez de costumbres, estudios politicos, cientificos,
literarios y artisticos, articulos econ6micos sobre moneda, cambio, huano,
industria, caminos de hierro y otros asuntos practicos de interns general, de
cuando en cuando versos y novelas y siempre una cr6nica de los sucesos
piblicos de la quincena; pero todos estos escritos seran nacionales por
su origen y sus tendencias, y cuando asi no lo sean, seran poco conoci-
dos entre nosotros."
Autores: Beranger*, R. J. Bustamante (1845), J. V. Camacho***,
S. Camacho ("Nazareno")*, M. N. Corpancho*, A. Elpidos, Espronceda
(canto inedito de "El diablo mundo"), J. A. Garcia y Garcia, J. H.
Garcia de Quevedo, J. M. Gorriti**, Hugo** (largo estudio sobre el
poeta y sus 61ltimas poesias, por I. Noboa; y traducciones hechas por
R. Palma y F. Pardo [18271), E. Lillo, J. A. Marquez, B. Mitre (poe-
sias), Montagine, Olmedo (poesias ineditas), R. Palma***, F. Pardo,
J. Pardo, P. Paz Soldan y Unanue, P. Pereira Gamboa, C. A. Salaverry,
Shakespeare (critica y traducci6n de una escena de Hamlet, por I. Noboa).
Comentario: Importante revista que vale ser consultada s61o por las
contribuciones de R. Palma, entre las cuales figuran poesias, leyendas,
tradiciones, critica (sobre B. Mitre, J. M. Gutierrez), traducciones (de
Hugo), trozos de los Anales, notas bibliograficas, cr6nicas, etc. Otro
infatigable colaborador fue J. V. Camacho, quien se puso tambien a cul-
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tivar la tradici6n y quien contribuy6 con un largo estudio sobre Metas-
tasio. Interesan tambi6n el trabajo de M. N. Corpancho sobre poesias
ineditas de Olmedo, el estudio de J. M. Guti6rrez sobre Juan Caviedes
(reproducido del Comercio de Lima donde sali6 an6nimo por el afio
de 1852); y el trabajo de J. A. de Lavalle sobre el Poema histdrico
sobre la fundacidn y grandezas de Lima del padre Rodrigot de Valdez.
De especial interes tambien son las cr6nicas politicas, literarias y teatrales
y las revistas de la quincena. Cumple fielmente coar el programa anun-
ciado en el "Prospecto". Cada tomo lleva un "indice paor orden de ma-
terias". Revista fundamental para saber de la vida intelectual y cultural
de Lima de aquella 6poca.
EL CORREO DEL PERUI. Lima. I, 16 septiembre 1871-VII, 4 febrero
1877.
Comentario: "... el mejor peri6dico literario editado en Lima en
el siglo pasado." Colaboraron en 61 las figuras mas destacadas en letras e
historia hispanoamericanas. J. T. Medina public6 en 61 sus primeros
trabajos.
REVISTA PERUANA. Lima. I, 1, enero 1879-V, 30 mayo 1880. (HU;
LC; NYP; UC; UCLA; UNC; UT).
Fundador: M. F. Paz Soldan.
Editor: C. Paz Soldan.
Autores: S. Camacho, M. Gonzalez de la Rosa, J. A. de Lavalle,
S. Lorente, R. Palma, J. T. Polo, J. C. Ulloa, F. C. Zegarra.
Comentario: Publica documentos hist6ricos y literarios de gran valor
y valiosos trabajos sobre prehistoria, arqueologia y lingiiistica. Interesa
en especial la secci6n "Biblioteca peruana", editada par M. F. Paz Sol-
din, la cual proporciona datos valiosos sobre las publicaciones peri6dicas
del pais. Palma contribuye con unas 45 tradiciones. Termin6 con la
ocupaci6n de Lima por las tropas chilenas. V6ase: Leavitt.
LA REVISTA SOCIAL. Lima. 1885-1888.
Comentario: "Vocero del 'Circulo Literario', de la primera concen-
traci6n postromintica en torno a Gonzilez Prada... una literatura de
transici6n, vacilaciones, tanteos y luces crepusculares." En 61 se encuen-
tran las primeras palabras de Dario publicadas en el Peri. V6ase: E.
Nfifiez, "Las generaciones postrominticas del Peri", Letras, 5(1936),
412-426.
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EL ATENEO DE LIMA. Mensual-quincenal. I, 1, enero 1886-VIII, 96,
diciembre 1889. (HU; UCLA).
Comentario: "El antiguo 'Club Literario', en sus tres folletos de
Anales (1873-1874, 1875-1876 y 1885), reine parte de sus trabajos;
pero 'El Ateneo de Lima', habiendo ensanchado su esfera de acci6n, juzga
insuficiente la forma de anales y funda hoy una publicaci6n a estilo de
las llamadas revistas." Indices. Sumario de revistas. Presenta una lista
de publicaciones peri6dicas que salen a luz en Lima en 1886. Estas su-
man un total de 23, de las cuales 6 son diarios y 17 son revistas. La
mis antigua es El comercio (diario), fundada en 1839. Las demis son
casi todas de los '80. Ninguna parece ser "literaria". Se habla de una
segunda 6poca entre 1900 y 1914, de la cual no he visto ningfin nOimero.
V6ase: Leavitt.
EL PICAFLOR. Lima. Decenario de lectura amena dedicado a la juventud.
I, 1, 1 enero 1888--I, 36, 30 diciembre 1888.
FIN DE SIGLO. Lima. Semanario. 1890.
Autores: Chocano, E. L6pez Albfijar, C. Palma.
AMIRICA ILUSTRADA. Lima. Semanario literario artistico. I, 1, 24 mayo
1890-I, 13, 24 agosto 1890. (UCLA).
Administrador: J. J. Outrans.
Prospecto: "Nuestro semanario, ademas, tiende a unir con los robus-
tos lazos del pensamiento a este vastisimo continente... E insertando
en 61 los trozos escogidos de todos los literatos americanos, sus biogra-
fias y sus retratos... a la par que los de aquellos que por sus virtudes
civicas brillen notablemente, los haremos estimables por sus obras..."
Autores: Bolivar, G. G6mez de la Avellaneda, J. D. Guarin ("Da-
vid"), Lamartine, E. Lillo, C. A. L6pez, A. Lozano, M. M. Luna, M.
Melgar, R. Niifiez, Olmedo, R. Palma, F. Pardo y Aliaga, J. de D. Peza,
J. M. Rivas Groot, San Martin, Schiller, R. E. G. de Sologuren, Taine,
C. A. Torres.
Comentario: Poesia, cuadros de costumbres, revista de teatros, va-
riedades. Nada de critica literaria. R. E. G. de Sologuren traduce a Taine;
C. A. L6pez traduce "La repartici6n de la tierra" de Schiller. Muchas
contribuciones son de escritores obscuros, principalmente de Bolivia y del
Perui. Grabados, con biografias, de Bolivar, R. Nfiiez, San Martin, y
otros. De escaso interes para el comparatista.
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EL PERU ILUSTRADO. Lima. 1890-1897.
Director: M. Moncloa y Covarrubias.
Autores: Chocano, C. Palma, Ulloa.
Comentario: Chocano dirigi6 un solo nimero en 1890. Volvi6 a ser
director en 1895. C. Palma traduce a Richepin y escribe sobre Della
Rocca de Vergalo. Fue una de tantas revistas de la segunda concentra-
ci6n postromintica en torno a Chocano a partir de 1895.
EL PERU ARTiSTICO. Lima. 1890-1900.
EL IRIS. Lima. 1894.
Director: C. Palma.
Comentario: De muy especial interns para un conocimiento de los
comienzos del modernismo en el Peru es el articulo de C. Palma sobre
"La decadencia en America".
LA NEBLINA. Lima. Artes y letras. 1896-1897.
Director, editor y propietario: J. S. Chocano.
Autores: E. A. Carrillo, E. L6pez Albiijar, F. Mostajo, C. Palma.
Comentario: Fue en sus piginas (ndims. I2, 13 y 14) donde F. Mos-
tajo public6 su largo e hist6rico trabajo sobre "Los modernistas perua-
nos" y donde Chocano lanz6 el manifiesto: "Creeremos y esperaremos en
manifestaciones genuinamente nacionales", en su ensayo sobre "Poesia
nacional" (5 abril 1896).
LA REVISTA LITERARIA. Arequipa. 1897.
LA GRAN REVISTA. Lima. 1897-1898.
Director: J. S. Chocano.
Comentario: De la segunda concentraci6n postromitica en torno a
Chocano a partir de 1895. V6ase: E. Niiez, "Las generaciones postro-
minticas del Peri", Letras, 5(1936), 412-426.
EL MODERNISMO. Lima. 1900.
LA ILUSTRACION PERUANA. Lima. 1900-1914.
Comentario: Dentro de la modalidad modernista. C. Palma figura
entre los colaboradores.
LIMA ILUSTRADO. 1901.
Comentario: Interesa el articulo de M. Moncloa sobre "Los bohe-
mios de 1886".
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PRISMA. Lima. Revista ilustrada, de artes, letras, etc. Quincenal. I, 1, 15
septiembre 1905-III, 71, 28 diciembre 1907. (UCLA).
Directores: J. S. Hernindez, C. Palma.
Autores: M. Acufia, C. G. Amezaga, Baudelaire*, M. Beingolea,
Blanco-Fombona, Campoamor, Carducci (en el original), Chocano**,
Dario**, Daudet*, L. Diaz, A. France, J. Gilvez***, F. Garcia Calde-
r6, V. Garcia Calder6n, E. G6mez Carrillo, Gutierrez Nijera, Heredia
(en el original franc6s), J. S. Hernindez**, D. Herrera, Leconte de
L'Isle-Adam, J. Lorrain, Lugones, N. P. Llona, Maeterlinck (en el origi-
nal), J. A. Mirquez, Marti, Maupassant, C. Mendes, M. Moncloa y
Covarrubias (M. Cloam6n), Nervo*, Niiiez de Arce, C. Palma***, R.
Palma**, F. Pardo y Aliaga, J. de la Riva Agilero, S. Rueda*, S. Rusi-
fiol, Mark Twain, Villaespesa, E. Zamacois.
Comentario: La revista ilustrada y literaria mas importante del Peri
de la 6poca modernista. En sus piginas se publica el clasico ensayo so-
bre la literatura del Peru independiente de J. de la Riva Agiiero. C. Pal-
ma comenta sobre producciones literarias y artisticas desde su pagina
"Notas de artes y letras". Y M. Moncloa y Covarrubias firma su pigina
teatral con el seud6nimo "M. Cloam6n". Premiada con Medalla de Plata
en la Exposici6n Internacional de Milan de 1906.
El "Prospecto", de 52 paginas ilustradas, sali6 a luz el 16 de agosto
de 1905, un mes antes del primer n6mero, con "materiales acumulados
desde la segunda quincena de julio... como muestra y prospecto de lo
que pronto vamos a realizar."
BIOGRAFIA MINERVA. Lima. Revista mensual ilustrada de literatura y
artes, ciencias e industrias. I, 1906-III, 1908.
VARIEDADES. Lima. 1908-1924.
Comentario: " ... la revista Variedades, finica que hasta este dia
de la aparici6n de Coldnida ha mantenido un discreto culto por la tradi-
ci6n literaria, ya que muy fugaz fue la vida de otras, public6 un articulo
o informaci6n referente a la personalidad de un peruano cuyo nombre y
cuyo genio parecian definitivamente esfumados en el misterio: Della
Rocca de Vergalo, extrafio y convencido profeta de muchas innovaciones
y aspectos de la poesia modernista." A. Ulloa Sotomayor, en' Coldnida, I
(1916), 5.
CONTEMPORANEOS. Lima. Quincenal. I, 1, 1 abril 1909-I, 12, 1 octu-
bre 1909.
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Directores: E. Bustamante y Ballivian, J. A. Hernandez.
Comentario: Revista que propag6 y defendi6 al modernismo. Vase
el estudio por A. Tauro, "Contemporineos y Cultura, dos revistas de la
generaci6n modernista", en Letras, 9 (1938), 134-155, el cual ofrece
un indice completo de la revista.
CULTURA. Lima. Mensual. I, 1, julio 1915-1I, 3, septiembre 1915.
Director: E. Bustamante y Ballivian.
Comentario: "A Cultura le toc6 perfeccionar la experiencia de Con-
termporineos bajo la influencia de la notable madurez poetica alcanzada
por Enrique Bustamante y Balliviin, a quien una repentina enfermedad
le impidi6 ampliar y proseguir la sazonada empresa literaria que empez6
a cumplir su revista." A. Tauro, Contemporaneos y Cultura, dos revistas
de la generaci6n modernista", Letras, 9 (1938), 135. El estudio con-
tiene un indice completo del contenido de la revista.
ARIEL. Arequipa. 1915-1916.
LULU. Lima. 1915-1916.
COL6NIDA. Lima. Revista quincenal de literatura, arte, historia y cien-
cias sociales. I, 1, 15 enero 1916-I, 4, 1 mayo 1916. (UCLA).
Director: A. Valdelomar.
Autores: P. Abril de Vivero, A. Aguirre Morales ("Literatos j6ve-
nes de Arequipa"), Baudelaire ("L' Albatros", en el original y en traduc-
ci6n espaiola de E. Marquina), E. Bustamante y Ballivian, E. A. Ca-
rrillo, Chocano, A. N. Della Rocca de Vergalo, J. M. Eguren, P. Ferrari
("Cosmopolitismo", en el original y en traducci6n espafiola de M. Gon-
zilez Prada), A. France ("Ames obscures", en el original y en traducci6n
espafiola de F. T. Llado), V. Garcia Calder6n ("La literatura peruana",
reproducido de La revue hispanique), P. Gibson, A. Gonzalez Prada,
Heredia ("Les conquerants", en el original frances), J. C. Mariategui,
F. More, Rod6, A. Ulloa Sotomayor, A. Valdelomar.
Comentario: Hay secciones tituladas: "La quincena literaria", "Quin-
cena artistica", "Quincena teatral". La portada de distintos niumeros lleva
retratos de Chocano, Eguren y otros.
"La generaci6n llamada 'col6nida' ... hace suya el anima y el m6-
dulo del simbolismo francs... Es en Gibson, en Bustamante, en Valde-
lomar, en Vallejo..., en quienes se logra la mis jugosa cosecha lite-
raria de caricter simb61lico..." de la literatura peruana.
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V6ase: A. Tauro, "Coldnida en el modernismo peruano" y "Biblio-
grafia de Coldnida", en la Revista iberoamericana, I (1939), 77-82,
461-467.
EL MERCURIO PERUANO. Lima. Revista mensual de ciencias sociales y
letras. I, 1, julio 1918-. (HU; LC; PAU; UC; UCLA; UT).
Director: V. A. Belainde.
Comentario: Suspendido entre 1931 y 1939. Vease: Carter; Leavitt.
Y tambien: Indice general del Mercurio peruano, tirada aparte, XXVI,
219, 1945, 31 pp.; J. de la Riva Agiiero, "Los veinticinco afios de nues-
tro Mercurio", XXV, 197, 1943, 348-360; y V. A. Belainde, "Los
cuarenta afios del Mercurio peruano, XXXIX, 375, 1958, 275-283.
STUDIUM. Lima. Mensual. 1919-1921.
Comentario: Publicaci6n de la Federaci6n de Estudiantes del Peri.
Importante para saber del ambiente intelectual y universitario de aquel
entonces. Interesante material grifico.
MUNDIAL. Lima. 1920-1925.
BOLETiN BIBLIOGRAFICO. Lima. I, 1, julio 1923--XXIV, 1-4, diciembre
1954. (UCLA).
Fundador: P. S. Zulen.
Directores: J. Basadre, M. Garcia Calder6n, E. Romero, J. M. Va-
lega, L. Varela Orbegoso.
Autores: X. Abril, M. Adin, R. Alberti, J. Basadre, Byron (y Es-
pronceda, II, 1925-1926), J. Carrera Andrade, C. C6rdoba F., J. Diez
Canseco, J. Gilvez, P. Gibson, A. Gonzalez Prada, J. Jimenez Borja,
I. A. Leonard (sobre Peralta Barnuevo, XI-XII, 1941), J. C. Mariate-
gui (sobre W. Frank, R. Rolland, B. Shaw, II, 1925-1926), A. Mir6
Quesada S., Neruda, E. Nfiiez, Ortega y Gasset, R. Palma, R. Porras
Barrenechea, L. A. Sinchez, A. Tauro, J. C. Tello, F. del Valle, Valle-
Inclin, C. Vallejo, P. S. Zulen.
Comentario: Publicado por la Biblioteca de la Universidad Mayor
de San Marcos. Contiene discursos, registros, estadisticas, bibliografias.
Importante es la secci6n "Libros y folletos peruanos publicados... "
anualmente. La "Selecci6n de articulos publicados en revistas y peri6dicos
nacionales, llegados a la Biblioteca..." se inicia en 1939, debida a la
abnegada labor de C. C6rdoba F., D. Garcia Ramos y A. Benavides Bal-
bin continuahdose casi ininterrumpidamente hasta 1953. Interesan tamr-
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bi6n las dos listas preparadas por A. Tumba Ortega: "Revistas peruanas
publicadas en el segundo semestre de 1942 y en el afio 1943" (XIV,
1943, 278-308) y "Peri6dicos nacionales del siglo xx, que existen en
la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos"
(XIV, 1944, y ss.). De excepcional interes para fines de este trabajo
es el estudio de A. Tauro sobre "4 revistas de tono menor" (X, 1940,
286-322), acompafiado de un indice completo del contenido de las mis-
mas. Las revistas son: Abecedario (1929-1930), Bolivar (1930-1931),
Horario (1930) y Presente (1930). Y de interes tambien es el articulo
titulado "Las revistas peruanas en 1937", VIII (1938), 17-25, en el
cual, bajo "Letras y filologia", se citan s61o dos revistas, Letras y Sphinx.
Leemos lo siguiente en el mencionado articulo: "Desde la 6poca en que
D. Mariano Felipe Paz Soldin public6 su 'Biblioteca Peruana', en el afio
de la guerra con Chile, no se habia hecho probablemente una bibliografia
de las publicaciones peri6dicas nacionales. Para el estudiante de nuestra
cultura, el conocimiento de la producci6n peri6dica es indispensable. La
cantidad de libros y folletos editados en el Peri es muy pequefia y no
refleja ciertamente la integridad de nuestro movimiento cultural... "
NOVECIENTOS. Lima. Revista mensual de arte, literatura, historia y cien-
cias sociales. 1924.
Comentario: Parece que hubo s61o seis nimeros.
AMAUTA. Lima. Doctrina, arte, literatura, pol6mica. I, 1, septiembre
1926-IV, 32, agosto-septiembre 1930. (LC; TU; UCLA; UT).
Director: J. C. Mariitegui.
Prop6sito: "Esta revista... es la voz de un movimiento y de una
generaci6n... cribari a los hombres de la vanguardia-militantes y sim-
patizantes-hasta separar la paja del grano... El objeto... es el de plan-
tear, esclarecer y conocer los problemas peruanos desde puntos de vista
doctrinarios y cientificos. Pero consideraremos siempre al Per dentro
del panorama del mundo... El titulo no traduce sino nuestra adhesi6n
a la Raza, no refleja sino nuestro homenaje al Incaismo".
Autores: X. Abril, M. Azuela, H. Barbusse, J. Basadre, S. Delmar,
J. M. Eguren, I. Ehrenburg, W. Frank, M. Gonzilez-Prada, A. Guillen,
Haya de la Torre, E. L6pez Albijar, R. Martinez de la Torre, G. Mistral,
Neruda, Ortega y Gasset, J. Parra del Riego, B. Pilniak, M. Portal, L. A.
Sanchez, M. Seoane, Shaw, Shelley, Stalin, Trotski, Unamuno, L. E. Val-
circel, C. Vallejo, Vasconcelos, M, Wiesse,
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Comentario: Interesa ver una traducci6n de Shelley por E. Dieste,
curiosa anomalia literaria entre tanto material polemico que se destaca
mas y mas por su acentuado tono marxista o anti-imperialista. La lista
de los colaboradores en si es garantia de tal tendencia izquierdista y
vanguardista, confirmando la observaci6n de que en torno a Amauta "se
agruparon todos aquellos elementos que en aquellos afios deseaban una
renovaci6n de las ideas y un cambio radical en el enfoque de los proble-
mas sociales." Son muchos los articulos sobre arte y literatura rusos, y
extensa la colaboraci6n o representaci6n de ideas, letras y escritores rusos.
El trabajo de Mariitegui sobre Defensa del Marxismo establece el tono de
los iltimos n]meros de la revista, la cual deja de publicarse con su
muerte en 1930. Son pocos los escritores de otros paises hispanoameri-
canos que contribuyen durante los iltimos afios. Justo es observar que
Amauta sigue "de gran actualidad porque muchas de las ideas expresadas
en sus articulos s61o se van realizando en estos dias." Por su indole, en
cierto modo revolucionario, muchos de sus nimeros fueron confiscados.
Indudablemente fue la mejor revista de tendencia marxista de aquella
6poca, la mas representativa y la que mas influencia ejerciera por todo
el mundo hispinico.
Hay que mencionar que tambien colaboraron en ella los mas desta-
cados artistas: Camilo Blas, Julia Codesido, los hermanos Izcue, Carmen
Saco, Jos6 Sabogal, entre otros.
V6ase: A. Tauro por un indice de los primeros afios (1926-1930)
de Amauta, publicado en el Boletin bibliogr fico de la Universidad de
San Marcos, 11-12 (1938-1939), 163-184, 46-113. Vease: Carter.
LA SIERRA. Lima. Organo de la Juventud Renovadora Andina. Revista
mensual de letras, ciencias, arte, historia, ciencias sociales y pole-
mica. I, 1927-IV, 1930.
Comentario: En esta revista toman forma, por primera vez, las dife-
rentes corrientes del indigenismo.
NUEVA REVISTA PERUANA. Lima. Bimestral, I, 1, 1 agosto 1929-II,
5, 1 abril 1930. (UCLA).
Directores: M. Ib6rico, A. Ulloa, A. Ureta.
Prop6sito: " ... aspira a ser una publicaci6n de actualidad... Estu-
diaremos, entre otras, la cuesti6n social... Con ello cumpliremos un
intenso voto de juventud... Creemos en la nacionalidad y la consagra-
rnos como un valor primario,"
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Autores: M. Adin, L. Alayza y Paz Soldan, C. Bambaren, J. Basa-
dre, M. Ibrico (sobre Unamuno), A. Mir6 Quesada Sosa, E. Nfiez,
L. A. Sanchez, A. Ureta (sobre A. Godoy), E. A. Westphalen.
Comentario: Consta de estudios; cr6nicas literarias, politicas, cienti-
ficas y artisticas; notas; informaciones y comentarios; y documentos.
Hay indices para cada tomo.
LETRAS. Lima. I, 1, 1929-1959. (UCLA).
Director: J. Galvez.
Autores: A. Alonso, J. Basadre, M. Beltroy, E. Bustamante y Balli-
viin, E. Champi6n, Faulkner, W. Frank, A. Gide, J. R. Jim6nez, J.
Jimenez Borja (sobre G6ngora), I. A. Leonard, A. Mir6 Quesada Sosa,
E. Nuiiiez, E. O'Neill, E. Pefia, M. Pic6n Salas, L. A. Sanchez, A. Sanchez
Reulet, Sarmiento, A. Tamayo Vargas, A. Tauro, A. Ureta (sobre Tols-
toi), L. F. Xammar.
Comentario: Organo de la Facultad de Letras y Pedagogia de la Uni-
versidad Mayor de San Marcos. S61lida revista de estudios acad6micos en
materia de literatura, filosofia, historia y arqueologia. Sali6 cada cuatro
meses. Suspendida entre 1930-1936. Importantes para el estudio de las
revistas literarias en el Peri son: E. Nfifez, "Las generaciones postro-
manticas del Peri", 5 (1936), 412-426; y A. Tauro, "Contemporcneos
y Cultura, dos revistas de la generaci6n modernista", 9 (1938), 134-
155. V6ase: J. M. B. Farfan, Indice del contenido de la revista Letras,
Lima, 1941, 76 pp. (hasta el nimero 17); y D. Valcarcel, Indice de
la revista Letras, el cual corresponde a los afios 1929-1954.
SPHINX. Lima. Bimensual. I, 1, 1937-IV, 13, 1940. (UCLA).
Comentario: Revista bimensual del Instituto Superior de Lingiistica
y Filologia de la Universidad Mayor de San Marcos. Importantes contri-
buciones para la filologia y la lingiiistica y para el estudio del quechua
y del folklore.
HUAMANGA. Ayacucho. Revista trimestral. I, 1, diciembre 1937-XIII,
1949. (UCLA).
Directores: N. J. Galvez Carrillo, L. Mil6n Bendezf.
Comentario: Organo del Centro Cultural de Ayacucho. Revista que
refleja la vida cultural del Sur del Peru, conteniendo articulos sobre la
historia, el folklore y las letras del Departamento de Ayacucho.
Los NUEVos. Lima. Revista bimestral de literatura, arte y critica, 1938.
Director: J. S. Abugattas,
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TRES. Lima. I, julio 1939-III, diciembre 1941. (UCLA).
Directores: J. A. Hernindez, A. Jimenez Borja, L. F. Xammar.
CULTURA PERUANA. Lima. Revista bimestral ilustrada. I, 1, enero-febre-
ro 1941-XIX, 138, diciembre 1959. (UCLA; UT).
Fundadores: J. Flores Araoz, A. Jochamowitz.
Director-gerente: J. Flores Araoz.
Prop6sitos: "... es un 6rgano integralmente independiente, dedi-
cado al servicio del intelecto donde quiera que se encuentre y venga de
donde viniere, siempre que est6 inspirado en elevados ideales de sana
afirmaci6n nacionalista... Procurar seguir el ritmo espiritual del mo-
mento... resefiando y difundiendo los nuevos aportes a la ciencia, la
literatura, la plistica, la mfsica, la poesia..."
Autores: X. Abril, M. Adin, C. Alegria, R. Arciniega, A. Arias
Larreta, J. Basadre, B&cquer, C. G. Belli, M. Beltroy, Cecilia Busta-
mante, Chocano, Dario, J. M. Eguren, J. Ferrando, J. Gilvez, J. A.
Hernandez, A. Malraux, A. Mir6 Quesada Sosa, Neruda, E. Nfifiez, C.
Palma, R. Palma, L. A. Paz Soldin, C. Pellicer, R. Porras Barrenechea,
Prescott, J. de la Riva Agiiero, Fernando Romero, W. Saroyan, A. Ta-
mayo Vargas, A. Tauro, A. Valdelomar, C. Vallejo, M. Vargas Llosa,
E. Vazquez, L. F. Xammar.
Comentario: Empez6 como bimestral, convirtiendose en mensual.
Estudios sobre la historia, el arte y la literatura del Peru. Ensayos de
critica literaria. Reproducciones fotogrificas del arte peruano. De interes
especial para el comparatista son: las traducciones de "Poesia contem-
porinea francesa" (A. Breton, R. Char, R. Desnos, P. Eluard, P. Em-
manuel) (1959) por C. G. Belli; las traducciones de "Poesia contem-
porinea de los Estados Unidos" (E. E. Cummings, C. H. Ford, L.
Hughes, E. Pound, C. Sandburg, K. Shapiro) (1959) por C. G. Belli; y
la serie de articulos sobre "La actualidad literaria y artistica en el mun-
do" de los ltimos afios.
HISTORIA. Lima. Bimestral. I, 1943-III, 1945. (UCLA).
Director: J. Basadre.
Comentario: Publica trabajos importantes sobre politica, historia,
sociologia, economia, literatura y folklore.
IPNA. Lima. Organo del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Cua-
trimestral. 1944-. (UCLA; UN; UT). V6ase: Carter,
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FiNix. Lima. Revista de la Biblioteca Nacional. I, 1944-XII, 1957.
(UCLA).
Director: J. Basadre (1944-1948), C. de Losada y Puga (1949-
1957.
Redacci6n: A. Tauro.
Autores: J. T. Medina, Ovidio, R. Palma, Emilia Romero, L. F.
Xammar.
SAN MARCOS. Lima. Revista de cultura general. I, 1, julio-agosto 1947-
II, 5, julio-septiembre 1948. (UCLA).
Autores: G. Bernanos, Cervantes, F. Cossio del Pomar, J. Gabriel,
J. de Ibarbourou, J. Jimenez Borja, A. Maurois, F. Mostajo, E. Nifiez,
G. Owen, E. Pefia, P. Salinas, L. A. Sanchez, A. Siegfried, F. Tamayo,
A. Tamayo Vargas, A. Tauro, C. Vallejo.
Comentario: Editada por el Instituto de Periodismo de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. De alta calidad acad6nica
y literaria y "un dechado periodistico". De especial interns para la his-
toria de la literatura peruana es la reproducci6n del celebre estudio de
F. Mostajo sobre "Los modernistas peruanos". V6ase La neblina, 1896-
1897.
LAS MORADAS. Lima. Revista de las artes y las letras. I, 1, 1947-III,
7-8, enero-julio 1949. (UCLA; UN).
Director: E. A. Westphalen.
Comit6 de redacci6n: T. Acosta M., C. Cueto Fernandini, E. Solari
Swayne, F. de Szyszlo.
Autores: M. Aden, J. M. Arguedas, H. Delgado, T. Dreiser, J.
Durand, T. S. Eliot, Hidegger, H. James, J. Joyce, E. Mejia Sinchez,
A. Mir6 Quesada Sosa, E. Pefia, Proust, P. Reverdy, A. Reyes, Sartre, A.
Wagner de Reyna, L. Zea.
Comentario: Revista que est. al par de lo mss nuevo en estetica
y filosofia occidentales; muchas traducciones del frances y del ingles;
importante para el comparatista. V6ase: Carter.
MAR DEL SUR. Lima. Revista peruana de cultura. Bimestral. I, 1, sep-
tiembre 1948-V, 30, diciembre 1953. (UCLA; UN; UT).
Director: A. Mir6 Quesada Sosa.
Redactores: L. J. Cisneros, P. Gibson, F, Mir6 Quesada, M. Solari
Swayne, A. Tauro.
Vease: Carter,
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IDEA. Lima. Revista ilustrada de artes y letras. Trimestral. I, 1, enero
1950-VIII, 33, 1957.
Director: M. Suarez Miraval.
LETRAS PERUANAS. Lima. Revista de humanidades. Semanario. I, 1,
1951-II, 7, 1952. (UCLA).
Director: J. Puccinelli.
CUADERNOS TRIMESTRALES DE POESiA. Trujillo. 1952-.
Director: M. A. Corcuera.
Comentario: Ofrece no s61o poesia peruana sino tambidn hispano-
americana y con menos frecuencia, francesa e italiana. De tendencia eclkc-
tica. Han salido unos 23 nimeros.
LA NOVELA PERUANA. Lima. Mensual. 1953.
Comentario: Publicado por el Circulo de Novelistas Peruanos. S61o
aparecieron dos nimeros, correspodientes a octubre y noviembre de 1953.
GENERACI6N. Lima. Revista de letras, artes y ciencias. Bimestral. 1953-
1954.
Director: M. A. Capufiay.
LITERATURA. Lima. 1958-1959.
Directores: L. Loayza, A. Oquendo, M. Vargas Llosa.
SUPLEMENTO
No he podido precisar ni el lugar ni las fechas de publicaci6n de
las revistas Bzicaro americano y Pluma y tinta. Serin de fines del siglo
pasado cuando hubo "cincuenta publicaciones peri6dicas literarias entre
1884-1902." V6ase: E. Nfiiez "Las generaciones postrom.nticas del
Peri", loc. cit., 146.
V6ase: M. A. Fuentes, Biblioteca peruana de historia, ciencias y
literatura... Antiguo Mercurio peruano. Lima, 1861, 4 tomos, para una
reedici6n del c6lebre Mercurio peruano (1791-1794), 6rgano de la
Sociedad Academica de Amantes del Pals y "la mas antigua de las revis-
tas de America".
Cito, por excepci6n, las siguientes revistas que presentan aspectos
de interes para el investigador literario:
ANUARIO BIBLIOGRAFICO PERUANO. Lima. 1943-1954. (UCLA).
Editor: A. Tauro.
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Comentario: Publicaci6n de la Biblioteca Nacional, proporciona ex-
celentes materiales en las secciones sobre folklore, filologia y lingiiistica,
y literatura. Muy itiles son los indices onomisticos y los indices de publi-
caciones peri6dicas.
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. Lima. I, 1, octubre 1943-XII,
17-18, 1955. (UCLA).
Director: J. Basadre.
Comentario: Bibliografias, discursos, indices, informes, registros. De
mayor interes es la secci6n de "Publicaciones peri6dicas aparecidas en el
Peri durante los afios de 1943 y 1944" (I, 160, 284, 398).
BOLETiN DEL INSTITUTO RIVA-AGOERO. Lima. 1951-1957. (UCLA).
Comentario: Publicaci6n de la Pontifica Universidad Cat61lica del
Peril. No es propiamente dicho una publicaci6n peri6dica, pero si con-
tiene estudios de importancia para las letras.
Es justo recordar aqui la contribuci6n al periodismo hispanico en
el extranjero hecha por F. Garcia Calder6n como director de La revista
de America en Paris de 1912 a 1914. Vease: Carter; UCLA; UN.
PUERTO RICO
ALMANAQUE - AGUINALDO DE LA ISLA DE PUERTO-RICO. San Juan.
Anual. 1859-1889. (APR).
Comentario: Estos "aguinaldos" sirven muy bien como reflejo de la
producci6n literaria y de los intereses literarios de los puertorriquefios
durante el largo periodo que antecede a la aparici6n de la Revista puer-
torriquena (1887-1893). Cada nimero anuncia los titulos que estin en
venta en la Libreria de Acosta, los cuales son los mismos de las librerias
espafiolas de la Peninsula. La mayoria de las contribuciones originales
son de origen puertorriquefio o peninsular. Por lo que respecta a las
letras extranjeras, hay estudios y traducciones de la poesia an6nima ale-
mana y tambien de la poesia francesa e inglesa; notables entre los
nombres representativos de la literatura extranjera son: Byron (Childe-
Harold, por D. M. de la Pefia, editada en Nueva York); Florian, por
J. N. Gallego; Franklin; Gautier ("La nube", traducci6n de M. Elza-
buru, 1887); Hugo; Humboldt; KIrummacher; M1etastasio; Richter; Sted-
man. De interes para el comparatista y para el historiador de la cultura
puertorriqueia.
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REVISTA PUERTORRIQUEiiA. San Juan. Literatura, ciencias y artes. 1887-
1893. (UPR).
Director: M. Fernandez Juncos.
Autores: A. Alcardi, Amicis, Arnaud, F. Arvers, Banville, Barbier,
E. de la Barra, Bcquer*, Bourget*, Byron, Carducci*, Castelar, Castello
Branco, Claretie, Clarin, Coppee, J. Courteline, T. Critt, Dante, Dario,
Daudet, Joao de Deus, Diaz Mir6n, Dinis, Dumas hijo, Ega de Queiroz,
M. Elzaburu, A. France, L. Garcia-Ram6n, Gautier, E. de Goncourt,
H. Greville, Guerra Junqueiro, Gutirrez N.jera, Heine*, Heredia (fran-
ces), T. Hood, Hugo, J. Isaacs, Lamartine, A. Langlois*, E. Legouv6,
Lenau, J. Lermina, Loti, Maupassant, R. M. Merchin, Millevoye, F.
Mistral*, Moliere*, T. Moore, E. Pailler6n, R. Palma, B. Paoli, Pardo
Baz.n, P6rez Gald6s, J. O. Pic6n, Pushkin, B. WV. Richardson, Richepin,
L. Rolland, Riickert, S. Rueda, M. Sanchez Pesquera, Saint-Victor, P.
Sandor, V. Sardou, A. Scholl, E. Schur6, J. Sim6n, S. Smiles, Stendhal,
Sully-Prudhomme, Taine*, A. Theuriet, P. C. Timothe, Tolstoi*, Va-
lera, N. Vog, Zola.
Comentario: Una de las mejores revistas literarias hispanoamerica-
nas de la 6poca, especialmente por el interns manifestado en las letras
extranjeras. En este sentido cabe notar que dedica regularmente una sec-
ci6n a las "Letras y artes en Paris" y otra a la literatura peninsular.
Tambi6n llama la atenci6n el espacio que da a la literatura portuguesa;
el mismo director M. Fernandez Juncos se encarga de las traducciones
hechas de Castello Branco, Joao de Deus, Dinis, Ega de Queiroz, Guerra
Junqueiro y otros. La secci6n francesa, dirigida por L. Garcia-Ram6n
desde Paris, contiene excelente material sobre todos los generos literarios
y sobre los escritores principales de la literatura francesa. Los nombres
que llevan asterisco han sido objeto de sendos estudios criticos. Vale
precisar mis con respecto a algunos de los muchos autores traducidos:
M. Elzaburu traduce a Gautier ("Afinidades secretas", 1888; "Sinfonia
en blanco mayor", 1888 y 1890; "El humo", 1888); el mismo director
Fernandez Juncos traduce a Coppee, a Richepin ("El mendigo", 1888;
"Natividad", 1888; "La torre gigante", 1889); P. C. Timothee tambi6n
traduce a Gautier ("El pabell6n acu6tico" 1889); y E. de la Barra tra-
duce a Heredia ("La vispera", 1893). Cabe mencionar tambien el largo
estudio de L. Garcia-Ram6n sobre Richepin. Otras traducciones notadas
al azar son: T. Hood, "Canci6n de la camisa", traducci6n an6nima, fe-
chada en 1890, encabezada por las palabras "Literatura socialista"; T.
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Moore, "En la noche callada", por J. Isaacs en 1892; F. Mistral traducido
por Daudet; y S. Smiles, "La sociedad de los libros", an6nima. Se re-
produce ademis el conocido trabajo de R. M. Merchin sobre "B6cquer
y Heine", 1889. Hay traducciones tambien por M. Sanchez Pesquera sa-
cadas de su libro ain inedito, Ecos extranjeros. Este extraordinario interes
en la literatura extranjera es un reflejo ya de la presencia del espiritu
modernista en la Isla. Voces modernistas de otros paises hispanoamerica-
nos se hacen escuchar ya en sus piginas, las de Dario, Diaz Mir6n, Gutie-
rrez N jera. Pero poco o nada de esta nueva manera se nota ain en la
obra de los colaboradores puertorriqueiios mismos, a no ser que sea, claro
est,, la curiosidad que muestran ellos por conocer la producci6n literaria
del exterior.
CosMos. Yauco. Revista decenal ilustrada de ciencias, artes, literatura,
noticias y anuncios. I, 10 julio 1903--II, 20 mayo 1904. (UPR).
Comentario: Las contadas traducciones son todas del ingles. M. Cor-
dero traduce "El arroyo" de Tennyson; M. N. Yordin traduce "iAdi6s
a junio!" de H. M. Richardson. Se traduce a C. M. Lowe. De escaso
valor literario, y exceptuando lo arriba indicado, de poco interes para
el comparatista.
PUERTO Rico ILUSTRADO. San Juan. 1910-1952.
REVISTA DE LAS ANTILLAS. San Juan. Magazine hispano-americano. Ilus-
trado. I, 1, marzo 1913-II, 9, noviembre 1914. Mensual. (UPR).
Director: L. Llorens Torres.
Subdirector: M. Abril.
Prop6sito: "Nuestra Revista hablar en las Antillas de la cultura
del mundo, y en el mundo de la cultura de las Antillas".
Autores: Baudelaire, A. Bennett, Byron, R. Canales, Carlyle, C. Coll
y Toste, F. Crane, P. Deroulede, M. Elzaburu, Gautier, P. Gonzalez
Blanco, M. Guerra Mondrag6n, Hauptmann, Omar Khayyam, Kipling,
K6rner, Maeterlinck, J. Maragall, Mauclair, F. M6n6trier, F. Mistral,
Ovidio, Sully-Prudhomme, Verlaine, O. Wilde.
Comentario: Extraordinario interes en la literatura extranjera. C.
Coll y Toste traduce a Omar Khayyam; M. Elzaburu traduce la "Sinfonia
ern blanco mayor" de Gautier; P. Gonzalez Blanco traduce "Stump Ora-
tor" ("Elocuencia politica") de Carlyle; M. Guerra-Mondrag6n traduce
"Salome" de O. Wilde; y hay una traducci6n de "Maria Magdalena"
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de Maeterlinck por L(uis) D(elgado) C(orrea). Hay traducciones, ade-
mns, de Baudelaire, de A. Bennett, de F. Crane, de P. Deroulede, de
Kipling, de Kdrner, de J. Maragall, de Mauclair, de F. Men6trier, de F.
Mistral, de Ovidio, de Verlaine y de las literaturas oriental, irabe, hin-
gara y portuguesa. N. R. Canales edita una secci6n titulada "Vendimia
literaria", en que se ofrecen noticias e informes sobre autores (Byron,
Hauptmann, et al.) y acontecimientos literarios. Contiene buenos datos
bibliogrificos y buenas ilustraciones. Revista en que floreci6 el moder-
nismo y, en general, la poesia moderna en la Isla. En ella, tambien,
Llorens Torres llega a definir su nueva modalidad est&tica que bautiz6
con el nombre de "pancalismo". De gran influencia e importancia lite-
raria y de gran interes para el comparatista.
PUERTO RIco. San Juan. Mensual. I, 1, mayo 1919-.
ALMA POPULAR. San Juan. Revista literaria ilustrada. 1925-1927. (UPR).
Comentario: He visto s61o dos nimeros. De poco interes para el
comparatista.
REVISTA DE ESTUDIOS HISPANICOS. Rio Piedras-Nueva York-Madrid.
Trimestral. I, 1, enero 1928-II, junio 1929. (UCLA).
Director: F. de Onis.
Comentario: Predecesor del Bolet~'n del Instituto de las Espaias
(1931-1934) y de la Revista hispcanica moderna (1934-; v6ase
Carter).
PRISMA. Humacao. Mensual. 1928-1929.
INDICE. San Juan. Mensual. 1929-1931.
AMBITO. Rio Piedras. La revista que defiende el pensamiento actual.
1934-1936. (UPR) .
Autores: M. Arce, J. A. Balseiro, C. Melendez, L. M. Morales, L.
A. Nazario, A. S. Pedreira.
Comentario: Es, como reza el subtitulo, revista de pensamiento ac-
tual; de interes para, el comparatista a pesar de que no ofrece traduccio-
nes ni critica de otras literaturas.
ATENEO PUERTORRIQUEiO. San Juan. Trimestral. I, 1, enero 1935-
IV, 4, diciembre 1940. (UCLA; UPR).
Redactores: M. Arce, E. S. Belaval, V. Geigel-Polanco, R. Lavan-
dero, M. Mel6ndez Mufioz, S. R. Quifiones, N. Vientos.
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Cartel: " . . esta revista.. . amanece . .. como continuaci6n de la
que, hace treinta afios, editara el Ateneo Puertorriquefio a iniciativa de
su entonces presidente Doctor M. Quevedo Baez."
Autores: M. Arce, M. T. Babin, T. Blanco, Hostos, E. A. Lague-
rre, Llorens Torres, C. Melendez, L. Pal6s Matos, A. S. Pedreira, Valle-
Inclan, M. Zeno Gandia.
Comentario: El 6rgano literario mais reciente del Ateneo Puertorri-
quefio. Cabe notar que se fund6 el Ateneo el 29 de junio de 1876. Los
materiales son casi todos de origen o de interes local. Empero, hay rese-
fias de libros extranjeros y de vez en cuando una critica o traducci6n de
obras de otra lengua. Llama la atenci6n el trabajo de M. T. Babin sobre
el "Toi et moi" de P. G&raldy. De especial inters es el homenaje a
A. S. Pedreira (III, 3, 1939).
EL DIA ESTETICO. Ponce. I, 1, junio 1941-1943.
Comentario: Organo de los "integralistas", cuyo prop6sito fue:
"... hacer un liamado a los poetas del pais hacia la creaci6n de una
poesia puertorriquefia de caracter telirico... no adormilarnos en un re-
gionalismo pintoresco de limitaciones, y si universalizarnos en lo vital
nuestro. Bautizamos este movimiento con un nombre de ancho conte-
nido: Integralismo." Cf. Rosa-Nieves, 265.
INSULA. San Juan. 1941-1943.
Comentario: Otto 6rgano de los "integralistas".
ASOMANTE. San Juan. Trimestral, 1945-. (TU; UC; UCLA; UT).
V6ase: Carter.
ALMA ANTILLANA. San Juan. La revista de las antillas. Mensual. 1948-.
Director: J. A. Ay6ndez.
PEGASO. San Juan. 1952.
Comentario: Organo del "trascendentalismo".
MUNDIAL. San Juan. Revista de artes y letras. 1953-.
Director: A. Tefel.
LA TORRE. Rio Piedras. Trimestral. 1953-. (UCLA; UPR; UT).
V6ase: Carter.
ORFEO. Ponce. Revista de letras. Semestral. 1954-1957.
Director: R. Zapata Acosta.
Comentario: Organo del "trascendentalismo", y publicaci6n de la
Universidad Cat61lica Ponce.
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REVISTA DEL INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEIA. San Juan. Tri-
mestral. I, 1, octubre-diciembre 1958-. (UCLA).
Autores: F. Arrivi, J. A. Corretjer, J. de Diego, E. A. Laguerre,
C. Lair, F. Manrique Cabrera, R. Marqu6s, C. Mel6ndez, E. F. Men-
doza, L. Mufioz Rivera, L. Pales Matos, J. Rivera de Alvarez, C. Rosa-
Nieves.
Comentario: Trabajos sobre arquitectura, filologia, historia, litera-
tura, misica. De literatura hay poesia original, cuentos, critica. Tambi6n
estudios sobre el teatro y el folklore. Hay un homenaje a L. Pales Matos
(3, abril-junio, 1959). Y un largo trabajo sobre L. Mufioz Rivera (4,
julio-septiembre, 1959). Excelente revista de cultura islefia.
SUPLEMENTO
Rosa-Nieves (271-272) cita otras revistas, evidentemente literarias,
sin mis datos que los de nombre y fechas: Los seis (1924); Alma latina
(1930-); Brzijula (1934-1937); Bayodn (1950-1951); Helices (1950-
1953); Poesia (1953); Artes y letras (1953-).
REPOBLICA DOMINICANA
EL LAPIz. Santo Domingo. 1891-1892. (URD).
EL HOGAR. Santo Domingo. 1894.
Fundador: F. Fiallo.
Directores: F. Fiallo, T. M. Cestero.
CIENCIAS, ARTES Y LETRAS. Santo Domingo. 1896.
LETRAS Y CIENCIAS. Santo Domingo. Quincenal. 1898-1899.
Fundador y director: F. Henriquez y Carvajal.
REVISTA ILUSTRADA. Santo Domingo. 1898-1900. (URD).
EL IBIS. Santo Domingo. 1900.
Director: F. Henriquez Urefia.
Autores: M. Henriquez Urefia, P. Henriquez Urefia, Porfirio He-
rrera, B. Iglesias, M. Mazara, A. Perdomo.
PAGINAS. Santo Domingo. 1900.
Director: J. E. Bufiols.
Autores: F. Henriquez Urefia, M. Henriquez Urefia, P. Henriquez
Urefia.
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PROSA Y VERSO. San Pedro de Macoris. 1900.
Directores: L. Bermidez, G. F. Deligne, R. A. Deligne.
LA TARDE. Santo Domingo. 1900.
Fundador: M. Henriquez Urefia.
REVISTA LITERARIA. Santo Domingo. 1900-1901.
Director: E. Deschamps.
Autores: F. Henriquez Urefia, M. Henriquez Urefia, P. Henriquez
Urefia.
EL FARO LITERARIO. Santo Domingo. Semanal. 1901.
Fundador y director: M. Henriquez Urefia.
Comentario: Es versi6n posterior de La tarde.
EL IDEAL. Santo Domingo. Semanal. 1901. (URD).
Fundador: M. Henriquez Urefia.
Autores: P. Henriquez Urefia, J. T. Mejia h., A. Prez Perdomo.
Comentario: Organo del Ateneo de la Juventud. De corta vida.
NUEVAs PAGINAS. Santo Domingo. 1901.
Comentario: El ibis y Paiginas, y sus respectivos colaboradores, se
juntan para formar Nuevas pginas.
LA PATRIA. Santo Domingo. Semanal. 1901.
Fundador: P. Henriquez Urefia.
Comentario: Contiene las primicias literarias, ensayos y estudios, del
fundador.
SANTO DOMINGO. Publicaci6n quincenal de ciencias, artes y letras. I, 1,
23 marzo 1901--I, 10, 31 octubre 1901.
SANTO DOMINGO INTELECTUAL. Macoris de Este. 1903-1904.
Director: H. de Marchena.
LA CUNA DE AMERICA. Santo Domingo. Revista de ciencias, artes y
letras. Semanario. 1903-1932. (HU; URD).
Autores: R. Arevalo Martinez, J. Austen (traducida por P. Henri-
quez Urefia), O. Bazil, T. M. Cestero, Chocano, Dario, G. F. Daligne,
F. Fiallo, F. Garcia Godoy, Goethe, Hauptmann (traducido por M.
Henriquez Urefia), Heine (traducido por Palma), F. Henriquez y
Carvajal, Primitivo Herrera, P. Louys (traducido por J. R. Jimenez), A.
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Lugo, Llorens Torres, G. Mistral, Nervo, L. Rodriguez de Ti6, Shaw
("Triunfo del 'Positivismo' ", marzo 1922), J. A. Silva, Valle-Inclan.
Comentario: Una de las revistas mis importantes y de mis larga
vida del pais. Refleja bien las tendencias literarias continentales de acjue-
Ilos aiios. De mis valor para las letras antes de 1930. Despues se puso
cada dia mas popular, de noticiero ilustrado, y hasta con fotos de cine-
landia. Pero hasta el final sigui6 guardando una pigina para poesia y
un cuento semanal.
EL ALBUM. Santiago de los Caballeros. 1906-1907.
OSIRIS. Santo Domingo. Revista de artes y letras. Quincenario. 1 no-
viembre 1909-. 1 febrero 1911. (BAGN).
Director: V. Gir6.
Autores: Baudelaire, Coppee, D'Annunzio, Dario, Ega de Queiroz,
F. Fiallo, A. France, F. Garcia Godoy, G6mez Carrillo, E. Gonzilez
Martinez, R. de Gourmont, M. Henriquez Urefia, P. Henriquez Urefia,
Ibsen, J. R. Jimenez, Longfellow, P. Louys, T. Llorente, F. T. Marinetti,
C. Mendis, R. Mir6, Moreas, Nietzsche, Renin, Rod6, S. Rusiiol, Sully-
Prudhomme, Laurent Tailhade, Ugarte, S. Ureiia de Henriquez, G. Va-
lencia, R. H. Valle, Valle-Inclin, Verlaine, Villaespesa, O. Wilde.
Comentario: Revista del movimiento modernista en el pais; la gran
cantidad de traducciones refleja el extraordinario interes en las letras
extranjeras: G6mez Carrillo escribe sobre Oscar Wilde; E. Gonzalez
Martinez traduce "Nocturno" de Moreas; M. Henriquez Urefia traduce
"Encuentro" de Ibsen; T. Llorente traduce "Don Juan de los infiernos",
de Baudelaire, y "Mirmoles" de Sully-Prudhomme; G. Valencia traduce
"Agonia" de Verlaine.
Ademis de los escritores citados, son muchos los nacionales que
contribuyen a la revista. Importante para demostrar hasta que punto y
hasta qu6 periodo el modernismo sigui6 dominando en la expresi6n
literaria de los distintos paises y regiones de las Americas. De especial
interes para el comparatista.
MIREYA. San Pedro de Macoris. 1910. (URD).
ATENEO. Santo Domingo. Mensual. Marzo 1910- junio 1913. (URD).
Director: F. Henriquez y Carvajal.
Autores: D. M. Borrero, Chocano, Dario, F. Garcia Calder6n,
Heine, M. Henriquez Urefia, P. Henriquez Urefia, Llor6ns Torres, Marti,
A. Reyes, Rodenbach, Ugarte, Uhland, R. H. Valle.
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Comentario: Quizi la mejor revista literaria, cultural e intelectual
del pals; de intereses continentales y hasta universales; de plena 6poca
modernista. Llama la atenci6n el articulo de M. Henriquez Urefia sobre
Rodenbach. Como 6rgano del Ateneo Dominicano fue fruto, en gran
parte, de la labor de su presidente, F. Henriquez y Carvajal.
EL EsTUDIO. Santo Domingo. 1911. (URD).
QUISQUEYA. Santo Domingo. 1913. (URD).
LETRAS. Santo Domingo. 1917. (URD).
CRISANTEMOS. Santo Domingo. Revista miscelinea. 1917-1918. (URD).
Director: A. R. Lamarche.
Comentario: Otra revista nacional-y no cito los escritores nacio-
nales que siguen mayormente influenciados por el modernismo-que
sigue recogiendo el trabajo de los maestros de aquellos afios. De un mo-
dernismo retrasado. Ademis de Dario y de Nervo, hay reflejos de B6c-
quer. Y G. Valencia traduce "Las manos" de D'Annunzio mientras se
traduce un articulo de Amicis sobre D'Annunzio.
ALMA ANTILLANA. San Pedro de Macoris. Revista literaria. Quincenario.
Enero 1921- mayo 1921. (URD).
Comentario: Muchas contribuciones puertorriquefias; algunas de otros
paises hispanoamericanos; nada del extranjero. Otro ejemplo del tipo
de revista regional que fue fruto de un modernismo retrasado. De escasa
o ninguna importancia para el comparatista, aunque si para quien quiera
estudiar el movimiento modernista en toda la extensi6n de su desarrollo
en las Americas.
ANARKOS. Santiago. Revista literaria. Mensual. Octubre 1923- diciem-
bre 1923. (URD).
Comentario: Hay contribuciones de L. Diaz, Ega de Queiroz, Hugo;
incliyense algunos ejemplos de la poesia "postumista"; n6tanse reflejos
de Becquer y Dario. En parte, es revista de un modernismo retrasado,
con algunos intentos de ponerse al dia con la literatura de vanguardia.
De escasa importancia para el comparatista.
ARIEL. Santo Domingo. Revista mensual ilustrada. 1924-1925. (URD).
Director: J. M. Pineda.
Autores: E. Carrere, Dario, Diaz Mir6n, A. France, Lugones, Rod6,
J. A. Silva, Verlaine.
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Comentario: No cito los escritores nacionales. Otra revista nacional
cuyo valor principal estriba en que recoge los 61timos destellos del mo-
dernismo en plena 6poca vanguardista. Nada de critica ni de evaluaci6n
literaria. Cabe notar que E. Carrere traduce a Verlaine.
CROMOS. Santo Domingo. Revista mensual ilustrada. 1927-1929. (PAU).
Comentario: Irregular, popular y literaria.
LUMEN. Santo Domingo. Revista de ciencias y letras. I, 1, septiembre
1929-I, 6, junio 1930. (PAU).
AHORA. Ciudad Trujillo. Revista literaria dominicana. 1943-1947.
CUADERNOS DOMINICANOS DE CULTURA. Ciudad Trujillo. 1943-1952.
(UCLA; UT). V6ase: Carter.
LA POESiA SORPRENDIDA. Ciudad Trujillo. 1944-1947.
Directores: A. Baeza Flores, E. Fernandez Granell, A. Fernandez
Spencer, F. Gat6n Arce, R. A. Henriquez, M. Lebr6n Savifi6n, F. Mieses
Burgos.
Comentario: "Se publicaron 21 nimeros de la revista y 10 cuadernos
con obras personales... fue un movimiento integrador; sus poetas creian
en el pasado, pero no s61o en el pasado remoto, sino en el pasado
total, que incluye el pasado mas reciente... Nunca hasta entonces la
poesia dominicana habia tenido un contacto tan directo y tan enrique-
cedor con la poesia inglesa, francesa, norteamericana y espafiola." A.
Fernandez Spencer, Nueva poesia dominicana, Madrid, Ediciones Cultura
Hispinica, 1953. Vease todo el capitulo (18-33) titulado "El postu-
mismo y La poesia sorprendida (1916-1947)."
REVISTA DOMINICANA DE CULTURA. Ciudad Trujillo. 1955-1956. (UC
LA; UT). V6ase: Carter.
SUPLEMENTO
No he podido precisar las fechas de publicaci6n de las siguientes
revistas: Agora, de Ciudad Trujillo, y Los nuevos, de La Vega, las cua-
les deben haber sido revistas precursoras del rumbo que iba a tomar la
poesia dominicana hacia 1944, con la aparici6n de La poesia sorprendida.
Ram6n Lugo Lovat6n, en su trabajo Periddicos dominicanos en el
Archivo General de la Nacidn, Ciudad Trujillo, Editora Montalvo, 1953,
cita unas 36 publicaciones peri6dicas del periodo 1821-1900, de las
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cuales muchas (diarios, semanarios y quincenarios) ofrecen material de
interns para el investigador literario. Habria que consultar tambien:
el Anuario bibliograifico dominicano, Ciudad Trujillo, 1944-1948, el cual
ofrece cada afio, una secci6n aparte para "Peri6dicos y revistas apareci-
dos"; la Antologia de la literatura dominicana, Santiago, Ediciones del
gobierno dominicano, 1944, 2 tomos, la cual presenta una excelente lista
de peri6dicos y revistas en el primer tomo (325-339); y el nutrido
capitulo sobre "El periodismo y la oratoria" (252-290) por M. Henri-
quez Urefia en su Panorama histdrico de la literatura dominicana, Rio,
1945.
EL SALVADOR
LA JUVENTUD. San Salvador. Revista de El Salvador. Literatura, ciencias,
bellas artes. Mensual. 1880-1883. (BNS).
Director: J. Mendez.
Autores: M. Acufia* ("Ante un cadaver"), H. C. Andersen, L. A.
Baralt, Becquer*, J. J. Bernal*, E. Blasco, Byron, R. Cabrera, J. A. Cal-
caflo, Camoens, Campoamor*, M. A. Caro, Castelar, A. Contreras, Cha-
teaubriand, Chenier, Dario*, D. Estrada, B. de Foureroy, F. E. Galindo,
A. Garcia Gutierrez, F. Gavidia*, O. Goldsmith, I. G6mez*, T. Gray,
Gutierrez Najera*, E. Hall, G. F. Hall, Heine, A. Herculano, Hugo*,
A. J. de Irissari, Lamartine, C. Lemonnier, Lessing, Longfellow, Marti,
R. Mayorga Rivas*, Menendez y Pelayo, J. J. Milands, J. Milla, Mon-
talvo*, T. Moore, Musset, Nifiez de Arce*, M. del Palacio, J. J. Pal-
ma*, R. Palma, Prez Bonalde, Petrarca, E. Pifieyro, Poe, R. Pombo, F.
Proafio, R. Reyes, L. Rodriguez de Tio, A. Rojas, R. Rosa, I. Ruiz
Araujo*, J. Selgas, A. Sellen, Shakespeare, J. Sierra, R. Southey, Sully-
Prudhomme, A. de Trueba, J. C. del Valle, C. Velado, F. Veralde, J.
C. Zenea, Zola.
Comentario: Excelente e importante revista literaria para un estudio
de la 6poca premodernista. En ella aparecen nombres y obras, originales
y en traducci6n, de hispanoamericanos y extranjeros, que han de ser
como la piedra angular de la nueva modalidad est6tica. Compara ms
que favorablemente con otras revistas hispanoamericanas de la 6poca.
Llaman la atenci6n: la traducci6n de Musset por D. Estrada; Petrarca
en traducci6n de A. Garcia Gutierrez; la "Elegia" de Gray traducida
por I. G6mez; "El ermitafio" de O. Goldsmith traducido por E. Hall;
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el homenaje a J. Milla; y Lessing traducido por F. Sellen. De muy es-
pecial interns son los poemas de Gutirrez Nijera, "Carta abierta" y
"Por la ventana", reproducidos de El Porvenir de Guatemala y La paz
de Tegucigalpa, respectivamente, en respuesta a la pregunta: ",Quien es
Gutirrez Najera ?"
La BNS contiene desde el tomo II, enero 1881 hasta el tomo V,
22 julio 1883, inclusive. Durante 1882-1883 la revista sali6 cada dos
semanas.
REPERTORIO SALVADORErO. San Salvador. Mensual de la Academia de
Ciencias y Bellas Letras de San Salvador. I, 1, 15 agosto 1888-
VII, 4, diciembre 1892. (BNS).
Directores: J. Bertis, F. Castafieda, F. A. Gavidia, C. Velado (1888-
1889); V. Acosta (IV, 2 febrero 1890- junio 1890); J. Bertis, F. A.
Gavidia; J. Bertis, B. Calder6n, J. A. Delgado, F. A. Gamboa (V, 1,
enero 1891); D. Gonzilez, A. Lima; F. A. Gamboa, F. Martinez Suarez
(1892).
Autores: V. Acosta, I. E. Arciniegas, M. A. Caro, Copp6e, Chocano,
Dario, Diaz Mir6n, Dickens, F. Gavidia, Hugo*, A. Masferrer, C. Matto
de Turner, R. M. Merch.n, M. Soto Hall, Mark Twain, C. Velado,
Whitman, Zola*.
Comentario: Muy importante para los origenes del modernismo en
Centro Amdrica y especialmente para V. Acosta, Dario, Gavidia y los
escritores extranjeros cuya influencia determin6 el rumbo que tomara
la nueva modalidad literaria. Revista bien equilibrada de intereses nacio-
nales, continentales y europeos. Importante para el comparatista. La re-
vista deja de aparecer entre junio y diciembre de 1890 debido a la ausen-
cia de F. de Gavidia que se habia ido a Costa Rica a principios de
septiembre de 1890, "donde piensa radicarse".
LA JUVENTUD SALVADORE4A. San Salvador. Revista mensual de la Socie-
dad Cientifico-Literaria del mismo nombre. I, 1, junio 1889-VII,
9, septiembre 1897. (BNS).
Redactores: A. Chavarria, H. R. Jarquin, V. M. Jerez.
Editor responsable: F. A. Reyes.
Autores: A. Ambrogi, I. E. Arciniegas, E. de la Barra, Carducci,
M. A. Caro, Casal, Dario, Derzhavin, Diaz Mir6n, R. E. Dur6n, I. Gam-
boa*, F. Gavidia, R. W. Gilder, Guti6rrez Najera, Hugo*, Lamartine,
Longfellow, A, Masferrer, R, Mayorga Rivas, C. Mendes, Menendez y
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Pelayo, R. M. MerchAn, T. Moore, R. Nfiiez, R. Obligado, J. J. Palma,
Prez Bonalde, Petrarca, A. Pierra y Agliero, S. Rueda, M. Snchez
Pesquera, Schiller, A. Selln, Shelley, J. A. Silva, Tasso, Tennyson, Tols-
toi, Turguenev, Uhland, E. J. Varona, Zappi, Zola.
Comentario: Revista plenamente dentro ya de la modalidad moder-
nista. Llaman ia atenci6n: un acr6stico de Dario; Shelley traducido por
Menendez y Pelayo; la oda "A Dios" del poeta ruso Derzhavin, tradu-
cido al espafiol por A. Pierra y Agilero a travis de la traducci6n inglesa
de J. Bowring; Uhland traducido por A. Sellen; soneto a R. W. Gilder
por R. Mayorga Rivas; 5 sonetos italianos de Petrarca, Carducci, Tasso,
Zappi, traducidos por M. A. Caro. T. Moore traducido por R. E. Dur6n
Importante para el comparatista y para el estudiante del modernismo en
Hispanoamdrica.
LA PLUMA. San Salvador. Quincenal. I, 6, 27 agosto 1893-III, 1, 20
julio 1894. (BNC).
Redactor y propietario: A. A. Ambrogi.
Autores: S. J. Carazo, Casal, Chocano, Dario, S. Diaz Mir6n, F.
Gavidia, E. G6mez Carrillo, Heine, D. Herrera, A. Masferrer, C. Matto
de Turner, R. Mayorga Rivas, R. Obligado, S. Rueda, Stecchetti, Sully-
Prudhomme.
Comentario: Empez6 como semanario literario; A. Ambrogi y J. A.
Sol6rzano colaboraron como redactores. Una revista plenamente dentro
de la modalidad modernista, con nombres ya consagrados del movimiento
en su alcance continental y con otros de la Am&rica Central que pronto se
habian de destacar como los maestros del modernismo de aquellas tierras.
EL PENSAMIENTO. San Salvador. Mensual. I, 1894--III, 1896. (BNS).
Autores: A. Ambrogi, Baudelaire, B6cquer, Dario, Heine, S. Key
Ayala, J. A. Silva.
Comentario: Interesante revista modernista, cuyas piginas cuentan
con la tipica colaboraci6n literaria de la 6poca, representativa de lo na-
cional, lo hispanoamericano y lo extranjero. De interes para el compa-
ratista y para el estudiante del modernismo.
LA UNIVERSIDAD. San Salvador. Organo de la Universidad Nacional.
Mensual. Serie VII, I, octubre 1896-12, octubre 1897. (LC, 1
tomo).
Director y editor: V. Prez.
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Autores: A. Cohn, H. Cornejo, F. Gavidia*, Montalvo, N6fiez de
Arce, J. C. del Valle.
Comentario: La mayoria de los trabajos tienen que ver con asuntos
directamente relacionados con la universidad y en lo general versan sobre
derecho, ciencias, sociologia y otras disciplinas paralelas. Sin embargo,
hay unos estudios de interes para quien estudia las letras. A. Cohn es-
cribe sobre "Los simbolistas franceses" (ni'm. 6) y H. Cornejo escribe
sobre "Safo". De escaso interds para el comparatista.
CENTROAMERICA INTELECTUAL. San Salvador. 1903-.
Director: D. S. Melkndez.
Redactores: J. Delgado Prieto, P. Guzman Trigueros, B. Orozco,
A. Peccorini.
Autores: E. Arag6n, S. L. Erazo, Alfredo Espino, F. Herrera Ve-
lado, S. R. Merlos, M. Quijano Hernandez, J. R. Uriarte.
V6ase: J. F. Torufio, Desarrollo literario de El Salvador, San Sal-
vador, Ministerio de Cultura, 1958, pp. 201-202.
LA QUINCENA. San Salvador. Revista literaria. 1 abril 1903-1905. (BNS,
4 tomos).
Redactores: V. Acosta, S. I. Barberena, I. Gamboa, F. Gavidia, R.
Mayorga Rivas, C. Velado.
Autores: Carducci, Casal, Copp6e, Dario, L. Diaz, D. Estrada, Gu-
tierrez Njera, Heine, Hugo, Longfellow, Nervo, Poe, J. A. Silva, Ver-
laine, Whitman.
Comentario: Revista modernista que sigue el rumbo ya marcado por
tantas otras en todas partes del mundo hispano de aquel entonces.
REPERTORIO DEL DIARIO DEL SALVADOR. San Salvador. La revista na-
cional de ciencias, artes, literatura, industria, comercio y agricultura.
Quincenal. 1906-1912. (LC, tomos XX-XXII, 113, mayo 1911-
151, diciembre 1912).
Director: R. Mayorga Rivas.
Administrador: J. M. Lacayo T6llez.
Autores: S. Alvarez Quintero, I. E. Arciniegas, S. Argiiello, V.
Aza, Benavente, Blanco-Fombona, Blasco Ibifiez, L. Bonafoux, R. Brenes-
Mesen, B. Byrne, J. J. Cafias, E. Carrere, Casal, E. Castillo, E. de Castro,
Coppe, Chocano*, D'Annunzio, Dario*, L. Diaz, Diaz Mir6n, Diez-
Canedo, P. C. Dominici, A. Donoso, Dumas (pare), Ega de Queiroz,
A. France, J. Frances, Gabriel y Galin, F. Garcia Calder6n, F. Gavidia,
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Goethe, E. G6mez Carrillo, G. G6mez de Avellaneda, los Goncourt, C.
J. Guerrero, Heine, Heredia (franc6s), Hugo, A. Insia, "Jack the
Ripper", S. Lagerloff, M. Le Blanc, V. M. Londoio, P. Louys, Lugones,
Maeterlinck, T. Martel, A. Martinez Mutis, R. Mayorga Rivas***, V.
Medina, C. Mendes, C. de Merode, J. R. Molina, L. Montalbin, A. Mu-
fioz Perez, Nervo*, R. Nieto, L. E. Nieto Caballero, Nietzsche, E. Noel,
J. de J. Nfiiez y Dominguez, J. J. Palma, R. Palma, R. Prez de Ayala,
M. S. Pichardo, E. Piiieyro, Poe, R. Pombo, M. Prvost, Puig Casau-
ranc, J. Rameau, P. de Repide, A. Rey Soto, L. Rodriguez Embil, S.
Rueda, G. A. Ruiz*, Safo, Sanin Cano, M. Serao, J. A. Sol6rzano, M.
Soto Hall, R. Southey, Sully-Prudhomme, Tennyson, Tolstoi, M. de
Toro y Gisbert, Turguenev, Ugarte, Unamuno, R. H. Valle, Verlaine,
Villaespesa, C. Villafafie, Whitman, O. Wilde, J. F. Zepeda, L. A.
Zfifiiga.
Comentario: Repertorio, como reza el titulo, de lo ms representa-
tivo de la 6poca modernista. Llaman la atenci6n: E. de Castro traducido
por B. Byrne; Goethe traducido por F. Gavidia; Heredia traducido por
Mayorga Rivas; una parifrasis de Tennyson por R. Mayorga Rivas; Ver-
laine traducido por M. S. Pichardo. El folletin del repertorio contiene:
T. Martel, Blancafleur, traducida por P. Sim6n Pineda; M. Prevost, Mi
prima Laura, novela, traducida por A. Mufioz P6rez; J. Rameau, Susanita,
traducida por M. Toro y Gisbert. Desde el 1 de mayo de 1911 hasta
entrado el afio 1912 se publica una secci6n titulada "Vida literaria re-
trospectiva", que es una especie de "exhumaci6n" de versos centroame-
ricanos del periodo 1876-1886. He visto s61o lo correspondiente a los
afios 1911-1912. Importante para el comparatista.
LETRAS NACIONALES. San Salvador. Revista mensual de literatura, indus-
trias, ciencias, artes, agricultura. I, 1, mayo 1908-II, marzo 1909.
(BNCR).
Director y propietario: D. A. Hern~ndez.
Comentario: De escaso valor literario, y de ningfin interes para el
comparatista salvo la presencia de Heine.
DIARIO DEL SALVADOR: SUPLEMENTO LITERARIO DOMINICAL. San Sal-
vador. I, 1, 11 septiembre 1910-II, 31, 9 abril 1911. (LC).
Director: R. Mayorga Rivas.
Administrador: J. M. Lacayo Tellez.
Autores: V. Acosta, A. Ambrogi, I. E. Arciniegas, J. R. Aviles,
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Azorin, A. Batres J.uregui, Baudelaire, Bello, Benavente, Blanco-Fom-
bona, Bodenstedt, J. Bois, Brenes-Mes6n, C. de Burgos, B. Byrne, R.
Cabrera, Campoamor, S. J. Carazo, E. Castillo, E. de Castro, M. H. Cor-
tes, A. Chenier, Chocano, D'Annunzio, Dario, Daudet, G. D'Esparbes,
L. Diaz, J. Dieguez, M. Dieguez, E. Diez-Canedo, F. Fiallo, A. France,
J. M. Gabriel y Galan, F. E. Galindo, I. Gamboa, F. Gavidia, T. Gau-
tier, I. G6mez, E. G6mez Haro, A. G6mez Jaime, T. Gray, Guerra
Junqueiro, Hartzenbusch, Heine, C. Hispano, E. Houssaye, Ibsen, F. A.
de Icaza, "Jack the Ripper"*, F. Jammes, J. R. Jimenez, Kipling, La-
martine, J. Lemaitre, P. Lermite, Longfellow, P. Louys, Lugones, Mallar-
me, I. Mariscal, Maupassant, R. Mayorga Rivas*, V. Medina, C. Men-
des, S. Merrill, J. R. Molina*, Montalvo, Nervo*, R. Nieto, J. J. Palma,
S. Perez Triana, J. de D. Peza, R. Pombo, Richepin, F. Rivas Frade,
Rodenbach, Rod6, J. Rodriguez Cerna*, L. Rosado Vega, J. H. Rosny,
E. Rostand, S. Rueda, S. Rusifiol, J. M. Salaverria, F. Sassone, J. A. Silva,
M. Soto Hall, Sully-Prudhomme, L. Tablanca, Tennyson, A. Theuriet,
C. A. Torres, A. Trueba, F. Turcios, Ugarte, L. Urbina, J. R. Uriarte, G.
Valencia, J. C. del Valle, Valle-Inclan, S. Velazquez, Verlaine, Villa-
espesa*, J. C. Zenea, L. A. Zuifiiga.
Comentario: Excelente antologia de las obras y los autores mis re-
presentativos del movimiento modernista. Muchas traducciones, pero poca
critica literaria. Llaman la atenci6n: E. Castillo, traductor de F. Jammes,
del "Sagramor" de E. de Castro y "La campana" de Rodenbach; M. H.
Cortes, traductor de Verlaine; M. Dieguez, traductor de A. Chenier;
E. Diez-Canedo, traductor de D'Annunzio; I. G6mez que traduce la
"Elegia" de Gray; R. Mayorga Rivas que escribe sobre Tennyson y tra-
duce a Bodenstedt; J. Rodriguez Cerna, sobre Kipling; Uriarte en una
imitaci6n de D'Annunzio; G. Valencia que traduce a D'Annunzio; Heine
traducido por L. A. Zfiiiga. La contribuci6n mas larga de todas es la
novela corta, Al abismo, del colombiano S. Velgzquez. Muy importante
para el comparatista.
ATENEO DE EL SALVADOR. 1912-. (LC, 3 tomos correspondientes a
los afios 1927, 1930, 1932; UCLA).
Directores: J. D. Corpefio, F. Gavidia, J. R. Gomar, J. F. Torufio.
Vease: Carter.
MOSAICO. San Salvador. Revista quincenal de letras, ciencias, artes, co-
mercio. I, 1, junio 19199IV, 69, agosto 1922. (LC, 1 tomo).
Director: D. Cornejo.
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Autores: A. Ambrogi, Azorin, Baudelaire, R. Barrett, R. Blanco,
E. Blasco, Castelar, Chocano, Dario, D. Estrada, F. Gavidia, E. G6mez
Carrillo, E. Gonzalez Martinez, J. de Ibarbourou, J. Ingenieros, D. Iva-
novitch, Lamartine, Lessing, Maria Enriqueta, A. Masferrer, R. Mayorga
Rivas, C. Mendes, C. V. Miranda, G. Mistral, Nervo, R. Palma, Riche-
pin, S. Rusifiol, Schiller, J. A. Silva, L. Taboada, Tolstoi, A. Torres-
Rioseco, L. Urbina, J. de Viana, J. C. Zenea, Zola.
Comentario: Todavia dentro de la tradici6n modernista; del tipo
antol6gico con muchos nombres extranjeros. Los pocos nacionales y cen-
troamericanos son figuras mas o menos conocidas. De interes son: una
traducci6n de un fragmento de Lessing hecha por R. Blanco; una imita-
ci6n del "Cuervo" de Poe en un poema a San Nicolas escrito por D.
Estrada para un nfmero especial dedicado a Navidad; "El guante" de
Schiller traducido por C. V. Miranda; un articulo de Torres-Rioseco sobre
G. Mistral. De poco valor critico. No hay indicaci6n de las nuevas in-
quietudes esteticas.
ESPIRAL. San Salvador. Revista del hogar. Ilustrada. Mensual. I, 1, 15
diciembre 1921-II, 34, 15 noviembre 1923. (LC).
Director propietario: M. A. Chac6n, E. Larde.
Secretario: R. de Nufio.
Director artistico: S. Salazar Arrue.
Caricaturista: V. Recinos.
Grabados: F. E. Sasso.
El programa: "VTerdad en todo y por todo; Ciencia al alcance de
todos ... ; Belleza en la presentaci6n y en la literatura."
Autores: R. Arenales, C. Bustamante, R. Cansinos-Assens, S. Cafias,
A. R. Castro, M. Daireaux, A. Espino*, M. A. Espino, A. France, P.
Fort, F. Gavidia, K. Gibran, E. G6mez Carrillo, G. Gonzalez Contreras,
E. Gonzalez Martinez, Guerra Junqueiro, Heine, P. Henriquez Urefia,
Hugo, J. Ingenieros, E. Lard6*, Le6n Aguilera, Lugones, M. Magallanes
Moure, Marti, Martinez Sierra, A. Masferrer, C. Mends, E. M6ndez
Calzada, F. Miranda Ruano*, G. Mistral, M. Monvel, F. Moran, Nervo,
R. de Nufio*, P. M. Obligado, R. Ortega, Ts' In Pao, Pardo Bazan, R.
Perez de Ayala, Poe, Porto-Riche, P. de Repide, C. Reyes, J. E. Rivera,
V. Rosales y Rosales, R. A. Salazar, S. Salazar Arrue*, M. Sawa, R.
Sotela, Tagore, J. Tallier, J. Torres Bodet, J. R. Uriarte, J. Valdes,
G. Valencia, J. Valera, R. H. Valle*, J. Vazquez Mejia, J. A. Velasco,
C. C. Vigil, X. Villaurrutia.
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Comentario: Anuncia que publicara articulos por las firmas ya con-
gradas y por los j6venes, especialmente las damas. Es, pues, mas bien
una revista para la juventud que no para los ateneistas. Es del tipo
antol6gico de parte de los consagrados y a la vez sirve como 6rgano de
los j6venes nacionales, pero sin programa marcado y sin haberse identifi-
cado todavia con la reacci6n ultraista. Hay una secci6n titulada "Lectura
para las damas" en que aparecen trozos de la obra de A. France, Hugo,
Lugones, Marti, Martinez Sierra, P. M. Obligado, Pardo Bazin, Tagore,
G. Valencia. La secci6n se disuelve en trozos que andan dispersos por la
revista. La obra critica mas importante es la del Dr. R. A. Salazar sobre
"Historia del desenvolvimiento intelectual de Guatemala". S. Caijas con-
tribuye con un articulo sobre G. Mistral.
PENSAMIENTO Y ACCI6N. San Salvador. Educaci6n, actualidades, difu-
si6n de conocimientos itiles y todo lo que constituya elemento de
cultura. Mensual. I, 1, 15 julio 1922-II, 5, julio 1926. (LC).
Directores: J. Lino, A. Molina.
Autores: Amiel, A. Andrade Coello, Beaumarchais, Benavente, L.
Cardoza y Arag6n, R. M. Carrasquilla, Casal, Chocano, Dario, Dewey,
A. Espino, Gabriel y Galan, G. Gallegos, I. Gamboa, E. Gonzalez
Martinez, Gorki, Herrera y Reissig, Hugo, J. Ingenieros*, Lamartine, R.
Le6n, J. Lino Molina***, A. Masferrer, R. Mayorga Rivas, A. Mejia
Nieto, Michelet, G. Mistral, J. R. Molina, Montalvo, M. Monvel, Nietz-
sche, R. Palma, Poe, Quevedo, C. B. Quiroga, S. Rueda, S. Rusifiol,
Salarru6, J. M. Salaverria, M. Sanchez Pesquera, B. Sanin Cano, Scho-
penhauer, F. Turcios, Ugarte, Unamuno, J. R. Uriarte, R. H. Valle,
Vasconcelos, J. M. Vergara y Vergara, Villaespesa, Zola.
Comentario: Revista que da considerable espacio a la educaci6n y
a las ideas educacionales, lo cual se ve en la cantidad de articulos escritos
por Dewey, J. Ingenieros y Vasconcelos. J. Lino Molina contribuye con
un estudio sobre Vasconcelos (septiembre 1922). Pocos estudios de in-
teres literario. R. H. Valle escribe sobre "Literatura regional en Centro-
america" (octubre 1922). Hay una secci6n po6tica que reproduce selec-
ciones de los poetas mas leidos de entonces: Casal, Gonzalez Martinez,
Herrera y Reissig, Villaespesa. No hay indicaci6n alguna de las nuevas
modalidades esteticas de postguerra. Indices mensuales y un indice corres-
pondiente al afio 1923.
PARA TODos. San Salvador. Mensual. I, 1, agosto 1927-III, 18, octubre
1929. (LC, 3 tomos).
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Fundador y director: Dr. M. Ziifiga Idiiquez.
Prop6sito: Entre diez "aspiraciones" reza la tercera: "Seleccionar la
mejor producci6n de la literatura actual y revivir las... de Cpocas
pasadas... "
Autores: G. Alvarado, A. Andrade Coello, A. Argiiello, J. J. Cafias,
E. Carrere, A. Coello, Diaz Mir6n, Emerson, A. Espino, G. Figueira***,
J. Garcia Monge, F. Gavidia, E. Gonzalez Martinez, G. Gutierrez Gon-
zilez, Heine, Hugo, Lugones, J. Mafiach, A. Masferrer** *, R. Mayorga
Rivas,*, J. R. Molina, J. E. Rivera, S. Salazar Arrue (Salarrue), M. Santa
Cruz*, J. A. Silva, R. Sinan, R. Sotela*, Ugarte, R. H. Valle, L. Ziiiiga.
Comentario: Hay buenas resefias de libros salvadorefios y de las
letras centroamericanas en general. La secci6n "Miscelinea" contiene inte-
resantes notas e informes sobre actividades literarias. Poco interns en la
literatura extranjera, pero importante para saber de las letras centro-
americanas de la epoca. Reproduce mucho material de Lugones, Mafiach
(sobre Garcia Monge), Masferrer, Mayorga Rivas (sobre J. J. Cafias),
Ugarte. El joven G. Alvarado escribe sobre la leyenda nacional; F. Ga-
vidia traduce a Heine y a Hugo; M. Santa Cruz escribe sobre E. Gonzilez
Martinez. Indice.
REVISTA MERCURIO. San Salvador. Artes, letras, ciencias, industria, co-
mercio. 1938-. (PAU).
Director: J. J. Fern.ndez.
ESFINGE. San Salvador. Mensual. I, 1, abril 1945-1946.
Fundador y director: C. M. Arita.
BRISAS NUEVAS. San Salvador. Mensual. I, 1, marzo 1945-1947.
Comentario: Organo del Liceo Salvadorefio.
HORIZONTES. Santa Ana. 1945-1948.
Director: J. Martinez.
REVISTA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. San Salvador. Cuatrimestral. I, 1,
enero-abril 1948-agosto 1949; mayo 195 1-agosto 1955. (UCLA).
Director: B. Torres.
Redactores: M. J. Arce y Valladares, A. B. Sanchez, Trigueros de
Le6n.
Prop6sitos: "En afin de ofrecer a nuestros lectores no s6lo material
bibliogrifico sino un reflejo fiel de nuestra cultura, publicamos Revista
de la Biblioteca Nacional, dejando nuestro Boletin para fines de especia-
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lidad... Letras, artes plisticas, filosofia, historia, ciencias, bibliogrdficas
y noticias forman las diversas secciones. Nos anima el prop6sito de estimu-
lar la producci6n literaria y artistica salvadorefia y centroamericana, sin
que por ello estemos divorciados de los movimientos culturales ameri-
canos y europeos."
Autores: Claribel Alegria, F. Alegria (sobre Ercilla, T. Mann),
M. J. Arce y Valladares, C. Brafias, S. Cafias (sobre A. Masferrer), A.
Cardona Pefia, A. Casona, (sobre Tirso de Molina), H. Cerezo D. (sobre
Barba Jacob), Cervantes (conferencias pronunciadas con motivo de cele-
brar el cuarto centenario), V. Echeverria del Prado, L. Gallegos Valdes,
O-R. Gonzalez, J. Salvador Guandique (sobre "Jose Marti, vocaci6n
humana"), E. Labrador Ruiz, C. Lars, H. Lindo, J. Mancisidor, S. Qui-
tefio, C. Samayoa Chinchilla, A. Torres-Rioseco, Trigueros de Le6n (so-
bre R. Alberti), C. Vallejo, A. Velazquez, C. Wyld Ospina.
Comentario: En la secci6n "Bibliograficas", ofrecense titulos de
peri6dicos y revistas publicados durante los afios 1945-1948. Sufre una
vida algo accidentada, pasando por cinco epocas, con un lapso entre
agosto 1949 y mayo 1951, cuando reaparece bajo el nombre de Anaque-
les. A pesar de que pierde algo de interns literario en la quinta o iltima
epoca, seguird figurando entre las mejores revistas literario-culturales de
nuestra epoca. Artisticamente ilustrada.
ARs. San Salvador. 1951-1954. (UT).
Vease: Carter. :
SiNTESIS. San Salvador. 1954-1955. (UT).
Vease: Carter.
CULTURA. San Salvador. 1955. (UT).
Vease: Carter.
SUPLEMENTO
Revistas cuyas fechas de publicaci6n no he podido precisar.
CULTURA FEMENINA. San Salvador.
Directora: M. Alvarez.
MUJER. San Salvador.
Directora: M. Alvarez.
SEMANA. San Salvador.
Director: J. L. Urrutia.
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URUGUAY
LA AURORA. Montevideo. Mensual. I, 1, octubre 1862-junio 1863.
Director: J. A. Tavolara.
Comentario: A. Vaillant fue el primero en hacer menci6n piblica
del nombre de Renan en el Uruguay. Periodo de honda crisis de la
conciencia cat61lica nacional.
EL IRIus. Montevideo. Quincenal de literatura. I, 1, abril 1864-.
Fundador y director: A. de Vedia.
Comentario: Gran interds en Renan.
LA REVISTA LITERARIA. Montevideo. Semanario. 1865-1866.
Director: J. A. Tavolara.
Colaboraci6n: J. Herrera y Obes, J. Jimenez de Ar&chaga, R. Mon-
tero Bustamante, G. Ramirez, J. P. Varela.
Comentario: Gran interes en Renan.
ANALES DEL ATENEO DEL URUGUAY. Montevideo. 1881-1886; 1947-.
(HU; UCLA; UNC; UT).
V6ase: Carter; Leavitt.
REVISTA DEL PLATA. Montevideo. 1882-1883. (UCLA).
Fundadores: A. Terra, D. Terra, J. Jimenez de Arechaga, A. de
Vedia, M. Herrero y Espinosa.
Comentario: 861o hubo quince n'imeros.
REVISTA DE LA SOCIEDAD UNIVERSITARIA. Montevideo. 1884-1885. (HU;
LC; UNC; UT). Vease Leavitt.
REVISTA URUGUAYA. Montevideo. 1892.
Fundador y director: B. Fernandez y Medina.
LAS PRIMERAs LETRAS. Montevideo. Ciencias, letras y artes. Quincenal.
I, 1892-11I, 1894.
Redactores: L. Aguirre, L. A. de Herrera, M. Herrera y Thode,
J. A. Ramirez.
REVISTA NACIONAL DE LITERATURA Y CIENCIAS SOCIALES. Montevideo.
1895-1897. (HU; UT).
Vease: Carter; Leavitt; y J. E. Etcheverry, "La Revista nacional
(1895-1897)". Nzmero, II, 6-7-8, 1950, pp. 263-286.
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LA REVISTA. Montevideo. I, 1, agosto 1899-10, julio 1900.
Director: J. Herrera y Reissig.
Comentario: Vease R. Montero Bustamante, "La Revista de Julio
Herrera y Reissig", Revista nacional, VIII (agosto 1945), 304-310; y
tambien J. Pereira Rodriguez, "De La revista a La nueva Atlantida",
Nimero, II, 6-7-8, 1950, pp. 293-299.
REVISTA DEL SALTO. Semanario. I, 1, 11 septiembre 1899-1, 20, 4 fe-
brero 1900.
Director: H. Quiroga.
Comentario: "El semanario no fue totalmente modernista... Pero
recogi6 suficiente cantidad de poemas y relatos de aquella tendencia como
para escandalizar no ya a la ciudad del Salto sino a todo el pais" E.
Rodriguez Monegal, "La Revista del Salto," Nzimero, II, 6-7-8, 1950,
pp. 287-292.
VIDA MODERNA. Montevideo. Literatura, ciencia y arte. Mensual. Pri-
mera 6poca: noviembre 1900-septiembre 1903; segunda epoca:
1910-1911. (HU; LC; UNC; UT).
Directores: J. Lerena Juanic6, R. Montero Bustamante, R. A. Palo-
meque.
Autores: E. Acevedo Diaz, Bonilla y San Martin, Herrera y Reissig,
L. V. Mansilla, A. Nin Frias, Rod6, J. Supervielle, A. A. Vasseur, M. E.
Vaz Ferreira, Zorrilla de San Martin.
Comentario: Salen unos 34 nuimeros en total. Importante revista de
la epoca modernista. En ella aparecen los primeros versos de J. Super-
vielle. V6ase: Carter Leavitt.
LA NUEVA ATLANTIDA. Montevideo. 1907.
Director: J. Herrera y Reissig.
Comentario: Parece que dur6 s6lo dos meses, mayo y junio de
1907. V6ase: A. W. Phillips, "Una revista de Herrera y Reissig", Re-
vista iberoamericana, XIX (1953), 153-165; y tambi6n J. Pereira Rodri-
guez, "Las revistas literarias de Julio Herrera y Reissig", Revista nacio.
nal, XII (diciembre 1949), 345-352, XIII (noviembre 1950), 179-189,
y XV (mayo 1952), 205-216.
REVISTA ROCHENSE. Rocha. Ilustrada de literatura y actualidades. Sema-
nal. 1907-1919.
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BOHEMIA. Montevideo. Revista de arte. Quincenal. I, 1, 15 agosto 1908-
III, 44, 30 septiembre 1910. (BNU).
Directores: E. Bianchi, E. Herrera, J. A. Lista.
Autores: D. Agustini, R. Barrett, J. J. Casal, Copp6e, Chocano,
D'Annunzio, Dario, L. Diaz, Dostoievski, O. Fernindez Rios*, Heine,
E. Herrera**, Herrera y Reissig*, Hugo A. Lasplaces**, L. Lasso de la
Vega**, J. A. Lista**, Maupassant, C. Mendes, G. Mir6, R. Mir6, O.
Mirbeau, Rod6, S. Rueda, C. Sabat Ercasty, V. A. Salaverri, J. de Viana.
Comentario: Organo del circulo de los "liricos compafieros" del caf6
"Polo Bamba". Modernista y criollista a la vez. La revista que al princi-
pio respondi6 a la protesta estetica de unos j6venes bohemios se convirti6
al fin en "revista nacional ilustrada" que en adelante se iba a liamar
Vida nueva. Vease: O. Moratorio, "Ernesto Herrera y el grupo de Bohe-
mia", Revista nacional, XI (1948), 203-226.
PEGASO. Montevideo. Mensual. 1920-.
Comentario: El niimero 72, correspondiente al afio VIII, junio 1924,
fue consagrado enteramente a M. E. Vaz Ferreira, con textos ineditos e
iconografia y con ensayos de E. Morales, A. Nin Frias, J. Pereira Rodri-
guez, C. Sabat Ercasty.
MARGINALIA. Montevideo. 1924-.
Fundador y director: M. Benedetti.
LA CRUZ DEL SUR. Montevideo. I, 1, 15 mayo 1924-VI, 34, diciembre
1931. (BNU, 6 tomos).
Director: A. Lasplaces.
Prop6sito: "Nuestro programa es nuestra obra."
Colaboraci6n: Apollinaire, J. J. Casal, E. Frugoni, J. de Ibarbourou,
Laforgue, Montiel Ballesteros, E. Oribe, Pereda Valdes, Proust, Silva
Vald6s, J. Supervielle, Valery.
Comentario: Revista literaria nacional de gran importancia. De inte-
ris para el comparatista para saber de las tendencias de la 6poca.
LA PLUMA. Montevideo. Revista mensual de ciencias, artes y letras. I, 1,
agosto 1927-1931. (BNU, 19 tomos; UCLA).
Directores: C. Sabat Ercasty, A. Zum Felde.
Programa: " ... afirmar.. ia existencia de una revista puramente
intelectual, cuyas paginas, sean a la vez que un exponente amplio de la
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mentalidad nacional... un 6rgano que refleje el movimiento intelectual
del mundo..."
Autores: J. de Ibarbourou, P. Morand, E. Oribe, C. Vaz Ferreira,
Verhaeren, Whitman.
Comentario: Muy importante como indice de la cultura literaria
nacional, e importante tambien para el comparatista. Considerada como
uno de los m's hermosos ejemplares de artes graficas en el pals.
ENSAYOS. Montevideo. Mensual. I, 1, julio 1936-21, agosto 1939.
(UCLA).
Director: E. Petit Mufioz.
Autores: J. C. Abell, B6cquer, N. Bohr, L. de Broglie, Garcia
Lorca, R. Ib~fiez (sobre B6cquer), A. Llambias de Azevedo (sobre
Neruda), E. Mallea, E. Oribe, H. Quiroga, Francisco Romero, L. A.
Sanchez, J. Supervielle, A. A. Vasseur, C. Vaz Ferreira, M. E. Vaz
Ferreira.
Comentario: Excelente revista de ideas y de critica literaria. El ni-
mero 11 est, dedicado a H. Quiroga; el nimero 16 a Garcia Lorca.
REVISTA NACIONAL. Montevideo. Literatura, arte, ciencia. Mensual. I, 1,
enero 1938-. (UC; UCLA; UT).
Director honorario: R. Montero Bustamante.
Programa: "La Revista nacional se propone crear un repertorio de
la cultura contemporinea e hist6rica del Uruguay."
Autores: J. G. Antufia, V. Carrera, J. J. Casal, Jose Maria Delgado,
M. Falcao Espalter, N. Fusco Sansone, J. L. Gomensoro, P. L. Ipuche,
J. Lerena Juanic6, J. Llambias de Azevedo, M. Medina Bustamante, V.
Perez Petit, C. Reyles, C. Sabat Ercasty, F. Silva Valds, A. Storni, J.
Zorrilla de San Martin, A. Zum Felde.
Comentario: Cito otros nombres de "autores" que no figuran en
Carter. La revista se cambi6 a publicaci6n trimestral al ser encomendada
a la Academia Nacional de Letras por decreto del 7 de diciembre de
1955. J. Pereira Rodriguez es el nuevo director honorario, y el consejo
consultivo consta de D. Castellanos, E. J. Couture, J. M. Delgado, A. D.
Gonz~lez, y E. Oribe. Vase: Carter.
MENTOR. Montevideo. Arte, literatura, critica y bibliografia. Mensual.
Ilustrada. I, 1, agosto 1938-. (PAU).
Director: S. Cordero Criado.
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BOLETN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS. Montevideo, I, 1,
julio 1946-IV, 15, diciembre 1954. (UCLA).
Comentario: Ademas de las conferencias, actas y otros datos sobre
las actividades de la Academia, publica importantes trabajos sobre lengua
y literatura. S61o hubo 15 nimeros.
ESCRITURA. Montevideo. Ensayo, critica, poesia, novela y cuento, misica.
I, 1, octubre 1947-1948. (UCLA).
Comentario: Grabados e ilustraciones. S61o hubo 9 numeros.
MARGINALIA. Montevideo. Cuaderno de arte y literatura. Bimestral. I, 1,
noviembre 1948-I, 6, diciembre 1949. (UCLA).
Director: M. Benedetti.
Prop6sito: "No queremos que Marginalia sea producto de un circulo
y tan poco circulo somos que algunos de nosotros..., a6n no nos hemos
visto las caras."
Autores: M. A. Abella, H. H. Barbagelata, T. S. Eliot, M. Fingerit,
E. M. Forster, Kafka.
Comentario: Hay homenaje a Goethe en el nimero 5. S61o hubo
6 nimeros.
NUMERO. Montevideo. Bimestral. I, 1, marzo-abril 1949-IV, 27, di-
ciembre 1955. (UC; UCLA).
Directores: M. Benedetti, M. A. Claps, E. Rodriguez Monegal, I.
Vilarifio.
Administrador: H. D'Elia.
Redactor responsable: E. Rodriguez Monegal.
Director grifico: S. Cabrera.
Autores: E. Anderson Imbert, A. Barea (sobre Garcia Lorca), J. L.
Borges, R. Caillois, A. Camus, T. S. Eliot, J. Ferrater Mora, J. Guillen,
H. James, K. Jaspers, J. R. Jimenez, Kafka, D. H. Lawrence, T. Mann,
H. Miller, C. D. Molina, Neruda, C. Onetti, K. A. Porter, H. Quiroga,
A. Reyes, Rod6, E. Rodriguez Monegal (sobre Azuela), M. Rojas, E.
Sibato, P. Salinas (el ntimero 18, 1952, en homenaje al poeta), G. de
Torre, C. Vaz Ferreira, T. Williams.
Comentario: Revista s61lida e incitante en que se ven reflejados tanto
los valores tradicionales como las tendencias de 6iltima hora. Desde el
punto de vista de la erudici6n seria y ejemplar es, sin duda, una de las
mejores revistas hispanoamericanas de nuestros tiempos. Gran inter's en
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lo contemporineo nacional y universal. Buenos estudios sobre lo mejor
de la literatura nacional. V6ase tan s61o el tomo dedicado a "La literatura
uruguaya del 900," por A. Ardao y otros (II, nGmeros 6-8, 1950). Cada
tomo lieva un indice general.
REVISTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES Y ARCHIVOS
LITERARIOs. Montevideo. I, 1, diciembre 1949.
Comentario: Public6se s6lo un nimero de 557 piginas, con laminas
fuera de texto. Muy dignos de atenci6n son los siguientes trabajos: L.
Ayestarin, "La primitiva poesia gauchesca en el Uruguay (1812-1851)";
J. E. Etcheverry, "Un discurso de Rod6 sobre el Brasil"; A. Llambias
de Azevedo, "Los Anales del Ateneo del Uruguay"; E. Rodriguez Mone-
gal, "El Diario de Viaje a Paris de Horacio Quiroga"; J. C. Pebet, "Nue-
vos aportes para la biografia de Juan Aurelio Casacuberta."
ASIR. Mercedes. Revista de literatura. 1950-1951.
Comentario: En ella colaboraron M. Benedetti y otros de la joven
generaci6n.
CLIMA. Montevideo. Cuadernos de arte. I, 1, julio 1950-diciembre
1950. (UCLA).
Director: R. Artagaveytia.
Autores: J. C. Alvarez, A. Bazin, C. Drummond de Andrade, G.
Greene, A. Somers, G. de Torre.
Comentario: Revista dedicada mas a las artes plisticas que a la
literatura, pero ain importante para el investigador literario por las rela-
ciones asi establecidas entre la literatura y las demas artes.
MITO. Montevideo. Bimestral. 1951-1952. (UCLA).
Comentario: S61o hubo dos numeros.
AZUL. Montevideo. Revista literaria de America. Trimestral. 1953-1954.
(UCLA).
Directores: A. Esteban, J. Gonzalo, A. Vidal.
Prop6sito: "...respetuosos de los valores vigentes de nuestro co-
mn pasado, Azul ofr6cese liberalmente a la juventud del continente
que comulgue en sus prop6sitos fundamentales. Mas que engendrar una
realidad inmediata y definida pretende esbozar una 1icida realidad futura.
De ahi que su nombre trasunte tambi6n un anhelo de claridad y ele-
vaci n,"
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Autores: A. Capdevila, G. Diaz-Plaja (sobre Marti), H. Hatzfeld,
L. Mongui6 (sobre M. Adin), Neruda, E. Oribe, M. E. Vaz Ferreira, A.
Zum Felde.
Comentario: Consta de excelentes ensayos de critica literaria. Publi-
cironse s61o dos nimeros de 146 y 134 piginas respectivamente.
LAS ENTREGAS DE LA LICORNE. Montevideo. 1953-1960.
Directora: S. Soca.
Comentario: S61o hubo doce nimeros.
VELETA. Paysandi. Revista de artes y letras. Trimestral. Julio 1955-
diciembre 1955.
Comentario: Publicironse s61o dos nimeros de 76 y 78 paginas
respectivamente.
DESLINDE. Montevideo. Literatura-artes. 1956-1960.
Director: B. Milla.
Comentario: En ella colaboraron M. Benedetti y otros de la juven-
tud uruguaya. S61o hubo 13 nimeros.
SUPLEMENTO
No he podido precisar las fechas de publicaci6n de las siguientes
revistas:
ALFAR. Montevideo. (BNU).
Comentario: Revista contemporinea en que han colaborado M. Be-
nedetti y otros de su generaci6n.
APOLO. Montevideo.
Director: M. Perez y Curis.
Comentario: Revista del avancismo literario y social del elemento
juvenil del periodo 1905-1915.
Los NUEvos. Montevideo.
Fundadores y directores: F. Morador, I. Pereda Valdes.
Comentario: Organo de los creacionistas, ultraistas y demas van-
guardistas de los 1920.
Las notas biobliogrificas de las antologias suelen afirmar: "... ha
colaborado con 6xito en todas las revistas literarias del pais y en algunas
del extranjero." Sin datos precisos, Montero B tstamante cita tales publi-
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caciones con excesiva generosidad al hablar de las actividades de los
poetas de su Parnaso oriental. Menciono los titulos de algunos que pu-
dieran ser de interns para el investigador literario: La alborada del Plata
(p. 240), America literaria (p. 349), Eco de la juventud oriental (p.
82), El eco uruguayo (p. 83), Ecos americanos (p. 83), La floresta
uruguaya (p. 240), La idea (p. 120), La ilustracidn del Plata (p. 83),
La literatura del Plata (p. 83), La ondina del Plata (p. 240), El pensa-
miento (p. 83), El Plata ilustrado (p. 83), La revista (fundador M.
Herrero y Espinosa; "peri6dico de literatura en que colabor6 toda la
juventud intelectual de la 6poca", p. 152), Revista americana (p. 120),
Revista cientifico-literaria (p. 120), La revista del Plata (p. 152), y
Rojo y blanco (p. 219).
Tambien cita a A. Magarifios Cervantes como fundador de La re-
vista de ambos mundos de Paris ally por 1851-1855 (p. 61).
VENEZUELA
LA GUIRNALDA. Caracas. 1839.
Director: J. L. Ramos.
Vease: P. Grases, Indices analiticos (Caracas 1956).
MISCELNEA POLiTICA Y LITERARIA. Caracas. 1839-1840.
EL REPERTORIO. Caracas. Revista de ciencias, literatura y variedades.
1844.
Directores: C. Mendoza, T. Rojas.
EL ALBUM. Caracas. Peri6dico de literatura y artes. 1845.
Director: A. Lozano.
EL REPERTORIO. Caracas. Peri6dico de ciencias, literatura, artes, indus-
tria, historia y variedades. Febrero-junio 1845.
LA AURORA. Caracas. Peri6dico politico y literario. 1846.
Comentario: Es "distinto del de 1837".
EL ALBUM LITERARIO Y MUSICAL. Caracas. 1854.
Directores: J. A. Egui, D. Santos Ramos.
EL ARTISTA. Caracas. 1854.
Directores: A, Peoli, M. M, Poleo,
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EL ATENEO. Caracas. Peri6dico quincenal de ciencias, literatura y artes.
I, 1 mayo 1854-1855.
Editores: J. A. Calcafio, F. Soublette.
Comentario: Mis tarde fue bautizada Brisas del Avila. "Se conserva
la misma forma..., y no el titulo, por ser rste puramente literario."
EL MOSAlco. Caracas. Mensual. 1854-1857.
Director: L. Delgado Correa.
Autores: R. M. Baralt, J. M. Cajigal, E. Calcaiio, J. H. Garcia de
Quevedo, F. Toro.
EL MUSEO LITERARIO. Caracas. 1855-1856.
Director: G. E. Blanco.
EL FORo. Caracas. Bisemanario. 1857-.
Directores: E. Escobar, L. Sanojo.
Comentario: En sus piginas se public6, en 1857 (nms. 71-78),
"una breve revista de los hombres mas notables que en la literatura pro-
dujo Venezuela desde los principios del siglo d6cimo noveno."
GIMNASIO DE LITERATURA. Caracas. 1859.
Director: G. E. Blanco.
LA CR6NICA. Caracas. Revista literaria. 1864.
Directores: V. Coronado, M. M. Fernandez.
EL MUSEO ILUSTRADO. Caracas. 1864.
Directores: N. Bolet Peraza, R. Bolet Peraza.
LA REVISTA LITERARIA. Caracas. 1865-1866.
Director: J. V. Gonzalez.
V6ase: Edicidn facsimilar de la Revista literaria, por Juan Vicente
Gonzalez (Caracas 1956). La "Presentaci6n" de Pedro Grases explica
la edici6n y el valor de dicha publicaci6n.
LA REVISTA. Caracas. Album de la familia. Semanario. 1872.
Fundador: L. A. Aguilar.
EL ENSAYO LITERARIO. Caracas. Semanario. I, 1, septiembre 1872-I,
51, septiembre 1873.
ALIANZA LITERARIA. Caracas. 1880.
Comentario: "Organo de la juventud caraquefia". Waxman, I8,
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EL POPULAR. Caracas. Semanario de literatura y variedades. 1880-.
Fundador: J. Gil Fortoul.
REVISTA VENEZOLANA. Caracas. 1881.
Fundador y director: Jos6 Marti.
Comentario: Salieron dos nimeros correspondientes a 1 y 15 de
julio.
V6ase: J. Nucete Sardi, "Revista venezolana de Jose Marti", Cul-
tura universitaria, 35-36 (1953), 79-82.
EL SEMANARIO. Maracaibo. 1881.
Director: J. Calcaio.
LA ENTREGA LITERARIA. Caracas. Revista semanal de literatura, ciencias
y artes. I, 1, 2 diciembre 1882-.
Fundador: E. M6ndez y Mendoza.
Redactores: E. Blanco, J. Guti6rrez Coll, J. de D. Mendez y Men-
doza, T. Michelena, J. M. Morales Marcano, G. Pic6n-Febres, F. Pimen-
tel, D. Santos Ramos.
LA LIRA VENEZOLANA. Caracas. Repertorio de bellas artes y literatura.
1882-1886.
BRISAS DEL ORINOCO. 1888.
Fundador: C. de Taylhardat.
LA AMERICA ILUSTRADA Y PINTORESCA. Caracas. Quincenal. I, 1, 1 oc-
tubre 1888-II, 32, 15 enero 1890. (BNV, 1 tomo).
Director-propietario: P. Martel Larruscain.
Autores: A. Bello, Bocage, J. A. Calcaio, Gautier, J. Gil Fortoul,
J. Gutierrez Coll, Leconte de L'Isle-Adam, R. Litton, L. L6pez Mendez,
C. Matto de Turner, L. Perez de Zambrana, R. Pombo, A. Rojas, M.
Sanchez Pesquera, F. Soublette, Sully-Prudhomme, F. Toro.
Comentario: Llaman la atenci6n los estudios de J. A. Calcaio sobre
Bocage, de J. Gutierrez Coil sobre Sully-Prudhomme, y de M. Sanchez
Pesquera sobre R. Litton. Revista de intereses predominantemente nacio-
nales, de limitado interes para el comparatista. A pesar del titulo no hay
ilustraciones. Vease: S. Key-Ayala, "La America ilustrada y pintoresca",
en Revista nacional de cultura, 82-83 (1950), 14-21.
EL ZULIA ILUSTRADO. Maracaibo. Mensual. I, 1, 24 octubre 1888-1891,
(BNV, 1 tomo).
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Director: E. L6pez Rivas.
Comentario: De escaso interns literario.
LA REVISTA UNIVERSAL ILUSTRADA. Caracas. 1891.
Fundador: C. Zumeta.
Directores: T. Aldrey Jimenez, A. J. Vegas.
LAs BELLAS ARTES. Valencia. Literatura y misica. Quincenario. 1892.
Director: M. L. Rodriguez.
EL COJO ILUSTRADO. Caracas. Quincenario. 1892-1915. (LC; UT).
Comentario: Hay un indice, inedito, preparado por Joan Ciruti como
parte de su tesis para el grado de M. A., Universidad de Oklahoma,
1954. V6ase: Carter; Leavitt; y R. A. Rond6n Mirquez, Itinerario de
El cojo iiustrado, incursi6n a travis de las p~iginas de "la mejor revista
venezolana", Caracas, Tip. Gairedo, 1943, 154 pp.
CIENCIAS Y LETRAS. Caracas. Organo de la sociedad Amantes del Saber.
1893.
FLORES Y LETRAS. Curazao. Organo de la sociedad "Alegria" en Coro.
1893.
BOLETIN LITERARIO. Caripano. Semanario. 1894.
Director: M. T. Visso.
MINIATURAS. Coro. Revista semanal de literatura. 1894-.
Director: F. Valderrama.
COSM6POLIS. Caracas. Quincenal de letras y artes. I, 1, mayo 1894-II,
12 julio 1895.
Directores: P. E. Coill, P. C. Dominici, L. M. Urbaneja Achelpohl.
Vease: P. Grases, "En el cincuentenario de Cosmopolis", reprodu-
cido en P. Grases, Materiales para la historia del periodismo en Vene-
zuela, 228-234. El original (Caracas 1944), de sesenta piginas, es una
antologia de los articulos doctrinales publicados en Cosmdpolis, prece-
dida de un estudio sobre la revista, su tiempo y sus colaboradores.
REVISTA LITERARIA DE LOS ANDES. Merida. Mensual, I, 1, noviembre
1894-II, 23, septiembre 1896. (BNV, 1 tomo).
Director-propietario: G. Maldonado, h.
Redactores: E. C. Guerrero, A. Quintero Rojas, V. M. Ramirez,
Autores: L. Casola, Dario, G. Pic6n-Febres,
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Comentario: Las contribuciones son casi exclusivamente de los re-
dactores mismos. De poco interes para el comparatista.
HORIZONTES. Ciudad Bolivar. Mensual. Organo del Centro Cientifico-
Literario de Ciudad Bolivar. 1900-.
VENEZUELA ILUSTRADA. Caracas. Quincenario de ciencias y letras. 1901-.
LA SEMANA. Caracas. Revista cientifica, literaria, artistica y amena. I, 1,
1 mayo 1901-V, 236, 24 febrero 1906. (BNV, 23 tomos).
Director: R. A. Garcia.
Redactor: J. de D. Mendez, hijo.
Autores: J. Arolas, Banville, Olavo Bilac, E. Blanco, P. Bourget,
Byron, J. Calcafio, Casal, Claretie, L. Coloma, Copp6e, Dario, D'Annun-
zio, Daudet, J. D'Sola, Echegaray, P. F&val, A. France, I. Gamboa, F.
Gavidia, R. Giovagnoli, E. G6mez Carrillo, J. V. Gonzalez, Guerra
Junqueiro, G. Gutierrez Gonzilez, Gutierrez Nijera, Hugo, Lamartine,
Lamennais, Lemaitre, Leopardi, Longfellow, Marti, Mauclair, Maupassant
C. Mendis, Montalvo, Nervo, A. Osuna, P&ez Bonalde, Perez Gald6s,
Poe, E. Poirier, Ponson du Terrail, E. Raymond, F. Ribas, B. Rivad6,
E. Rostand, Rouvier, S. Rueda, S. Rusifiol, Saint-Victor, M. Sanchez
Pesquera, L. Sanojo, J. Sard., Sienkiewicz, J. A. Silva, S. F. Smith, E.
Souvestre, Stecchetti, F. Tejera, Tolstoi, F. Tosta Garcia, Turguenev,
Unamuno, Valera, J. Verdaguer, J. Verne, H. G. Wells, O. Wilde, Zola,
Zschokke, C. Zumeta.
Comentario: De especial interes son las traducciones, que son nume-
rosas: A. Osuna traduce "My Country' Tis of Thee", de S. F. Smith;
E. Poirier, eQuo vadis? de Sienkiewicz; L. Sanojo traduce Historia de
Julio Cesar, de Lamartine; J. Sarda, El Nabab de Daudet; hay seis tra-
ducciones distintas del poema "The Rainy Day" de Longfellow. Tambi6n
liaman la atenci6n: Venezuela heroica de E. Blanco; Blanca de Torres-
tella, novela inedita de J. Calcafio; La gorriona de L. Coloma; la biogra-
fia de J. V. Gonzalez por J. F. Ribas; y Perfiles venezolanos de F. Tejera.
Revista importante tanto para las letras nacionales como para la
literatura comparada.
ARTE. Maracaibo. Revista literaria mensual, I, 1, abril 1908-V, 39,
septiembre 1912. (BNV, 1 tomo).
Director-redactor: J. A. L6pez.
Autores: Casal, Diaz-Rodriguez, Maupassant, J. A. Silva, Ugarte,
Urbina.
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Comentario: En una especie de presentaci6n de la revista, titulada
"Tributo fraternal", el Dr. E. C. Guerrero de Quito termina con estas
palabras: "Sigue el joven L6pez en pos de triunfos y conquistando aplau-
sos, y lleva como lema las bellisimas palabras del poeta yankee:
... to act, that each tomorrow
finds us further than today."
Revista antol6gica y de tendencia modernista, de escaso valor, tanto para
las letras nacionales como para la literatura comparada.
ATENAS. Caracas. Revista quincenal de ciencias y artes. I, 1, 15 octubre
1908-1922. (BNV, 9 tomos).
Directores-propietarios: R. Arevalo Gonzalez, E. de Arvalo Gon-
zalez, A. Bernal, E. Porras Bello, C. Urdaneta H.
Prop6sito: "... . siempre sera selecto y casi en su totalidad de pro-
ducciones nacionales, especiales o ineditas..."
Autores: P. Adam, P. Altenberg, Banville, Baudelaire, Benaven-
te, Blanco-Fombona, Blomberg, P. Bourget, Byron, D. Carbonell, E. Ca-
rrere, E. Castillo, E. de Castro, P. Claudel, Coleridge, P. E. Coll, L.
Correa, J. J. Churi6n, Dario, D'Annunzio, L. Diaz, M. Diaz-Rodriguez,
Diez-Canedo, Ega de Queiroz, P. Fort, A. Fouillee, A. France, R. Galle-
gos, A. Gide, Goethe, Gogol, G6mez Carrillo, E. G. Gonzalez, Gorki,
R. de Gourmont, Guerra Junqueiro, J. M. Guyau, K. Hansum, Heine,
Herrera y Reissig, T. Hood, W. James, F. Jammes, J. R. Jimenez, S.
Key-Ayala, Leopardi, Longfellow, Lord Lytton, J. Lorrain, Loti, Lugones,
A. Machado, M. Machado, Maeterlinck, J. Maragall, Marti, Mauclair, C.
Mendis, J. Michelet, G. Nerval, Nervo, Nietzsche, Condesa de Noailles,
C. Obligado, Ortega y Gasset, R. Perez de Ayala, Poe, A. de Quental, H.
Regnier, Rimbaud, J. E. Rivera, Rodenbach, Rod6, R. Rolland, C. Rossetti,
D. G. Rossetti, S. Rueda, S. Rusiiol, Ruskin, Samain, M. Sanchez
Pesquera, J. Semprun, Shelley, F. Sicardi, J. A. Silva, R. L. Stevenson,
A. Storni, Tagore, Tennyson, Tolstoi, F. Turcios, Turguenev, Uhland,
Unamuno, L. M. Urbaneja Achelpohl, G. Valencia, Valle-Inclan, Ver-
haeren, Verlaine, Villaespesa, Wodsworth, Whitman, O. Wilde, W. B.
Yeats, C. Zumeta.
Comentario: A pesar de lo anunciado en el prop6sito, se da mas
espacio a la literatura extranjera que a la nacional, como se ve facil-
mente en la lista antol6gica de las firmas mas c6lebres de casi todos los
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paises del mundo. Refleja los gustos literarios de una 6poca aiin moder-
nista. Interesa notar la importancia dada a Tagore, a los poetas romanti-
cos de Inglaterra, a Baudelaire, y a otros no siempre acogidos por otras
revistas hispanoamericanas. Desde 1914 en adelante, se hace cada vez
mis internacional. Importante para los afios postmodernistas y para el
comparatista.
LA ALBORADA. Caracas. 1909-1910.
Directores: R. Gallegos, J. Planchart, J. Rosales, E. Soublette.
Comentario: Importante revista ideol6gica del grupo reformista de
la epoca. Vease el indice inedito, preparado por Joan Ciruti como parte
de su tesis para el grado de M. A., Universidad de Oklahoma, 1944. Y
vease tambi6n el trabajo de Lowell Dunham sobre "R6mulo Gallegos
and the Generation of La alborada", Hispania, XXXIX (1956), 186-190.
LA GUIRNALDA. Carora. Revista literaria quincenal. 1910.
Director: V. Crespo Melkndez.
Comentario: Quiso ser continuaci6n de las anteriores (1887, 1894)
del mismo nombre.
ALMA VENEZOLANA. Caracas. Mensual. I, 1, 1 marzo 1910-II, 28, 30
abril 1911. (BNV, 1 tomo).
Directores: A. Fernandez Garcia, L. M. Urbaneja-Achelpohl.
Autores: G. Arciniegas, Baudelaire, Benavente, Bolivar, D. Carbo-
nell, E. Castillo, E. de Castro, P. E. Coll*, Dario, D'Annunzio, Diaz-
Rodriguez*, Ega de Queiroz, Emerson, A. France, Ganivet, M. Gonzalez
Prada, Gutierrez Najera, Heredia (franc6s), J. Ingenieros, J. R. Jimenez,
S, Key-Ayala, Leconte de L'Isle Adam, Lemaitre, Lugones, Maeterlinck,
Mallarm6, L. Marroquin, Marti, Nietzsche*, C. Palma, Pardo Bazin,
Prez Bonalde, E. Ramirez Angel, S. Rueda, Rusifiol, Sanin Cano, J. Sem-
prum, J. A. Silva, Swinburne, Thoreau, Tolstoi, C. A. Torres, G. Va-
lencia, Villaespesa, O. Wilde.
Comentario: Revista del tipo antol6gico, de tendencia modernista
pero de una importante colaboraci6n nacional de la cual no aparecen
citados aqui sino unos cuantos nombres venezolanos. De inters para el
comparatista.
SAGITARIO. Caracas. Sale tres veces cada mes. I, 1, 3 abril 1911-I, 10,
1 julio 1911. (BNV, 1 tomo).
Director: J. Semprum.
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Autores: P. Adam, J. Calcafio, D. Carbonell, P. E. Coll, L. Churi6n
R. de Gourmont, C. Hispano, W. James, S. Key-Ayala, L. Landaeta,
Lugones, Nordeau, Poe, Sarmiento, O. Wilde, C. Zumeta.
Comentario: Revista seria y de importancia para las letras nacio-
nales. De limitado interes para el comparatista.
VIDA NUEVA. Caracas. 1912-1913. (BNV).
Comentario: De escaso interes para el investigador literario.
VENEZUELA CONTEMPORANEA. Caracas. 1917-1918.
Directores: G. Espinosa, A. E. de Ia Rosa.
LETRAS. Caripano. 1917-1920.
CIENCIA Y ARTE. Caripano. Revista literaria y cientifica. Semanario.
1918.
ARiSTIDES ROJAS. Mrida. 1918-.
Fundador: M. Pic6n Salas.
CULTURA VENEZOLANA. Caracas. Mensual. 1918-1934. (HU; LC; NYU;
UCLA).
V6ase: Leavitt.
BILLIKEN. Caracas. Revista ilustrada. Semanal. I, diciembre 1919-.
(BNV, completa y corriente, y examinada hasta 1926).
Director: L. Manzano.
Autores: E. About, R. Angarita Arvelo, A. Arraiz, Azorin, Baude-
laire, Olavo Bilac, N. Bolet Peraza, J. L. Borges, Byron, E. Castillo,
P. E. Coll, Chocano, D'Annunzio, Dario, Diaz-Rodriguez, Eca de Quei-
roz, A. France, R. Gallegos, Gautier, R. G6mez Rincones, E. G. Gon-
zilez, R. de Gourmont, F. Grandmontagne, Heredia, A, Hernindez-
Cats, J. R. Jimenez, Kipling, Leconte de L'Isle Adam, Lugones, Llorens
Torres, Maeterlinck, V. Medina, G. Mistral, Nervo, Papini, T. de la
Parra, U. Perez, R. Perez de Ayala, M. Pic6n-Salas, Poe, A. Rojas,
Samain, J. A. Silva, A. Storni, Sully-Prudhomme, Swinburne, J. J. Ta-
blada, Tagore***, L. M. Urbaneja Achelpol, A. Uslar Pietri, G. Valen-
cia, Verlaine, Villaespesa, Whitman, O. Wilde, Zamacois.
Comentario: Revista del tipo antol6gico, de variada representaci6n
literaria universal, de viejos valores reconocidos y de nombres que pronto
han de ser los valores nuevos (A. Arraiz,1920; G. Mistral, 1920; Pic6n-
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Salas, 1920; Uslar Pietri, 1924). Llaman la atenci6n el gran inter6s en
Tagore, el espiritu whitmanesco de A. Arraiz en su "Oda a Henry Ford"
("1 es la democracia"), marzo 1925, y lo de U. Perez y de R. Gonzalez
Rincones sobre Baudelarie y Kipling respectivamente.
ARIEL. Maracaibo. Revista de literatura. Semanal. 1921-.
ARTE Y LABOR. Caracas. 1923-.
Director: R. Benavides Ponce.
ELITE. Caracas. Revista semanal ilustrada. I, 1, 17 septiembre 1925-
1932. (BNV, completa y corriente).
Editores-propietarios: Aguerrevere, Guruceaga y Cia.
Secretario: R. Carrasquel y Valverde.
Autores: R. Angarita Arvelo, Olavo Bilac, A. E. Blanco, C. O.
Bunge, J. Claretie, M. Dounay, Ega de Queiroz, J. Fombona Pachano,
A. France, J. Jim6nez Rueda, Kipling, Lugones, G. Mistral, Nervo, M.
Otero Silva, F. Pimentel, Pirandello, Poe, J. M. Salaverria, J. Schmidke,
E. Serpa, J. A. Silva, P. Sotillo, J. Stephens, J. J. Tablada, Unamuno,
L. M. Urbaneja Achelpohl, A. Uslar Pietri, Villaespesa, O. Wilde.
Comentario: Revista acogedora tanto de las grandes firmas inter-
nacionales como de las mis nuevas nacionales. Sblo examine hasta el
aiio 1928.
LA QUINCENA LITERARIA. Barquisimeto. 1927-.
NOS-OTRAS. Caracas. Bisemanario. 1927-1943.
Directores: A. M. Barroeta, L. Martinez.
VALVULA. Caracas. 1928.
Comentario: Revista en que se recogieron los primeros ensayos de
surrealismo.
EL INGENIOSO HIDALGO. Caracas. 1930.
Comentario: Una de varias revistas en que, con marcado retraso, se
presenta la literatura de vanguardia en el pais.
LA GACETA DE AMERICA. Caracas. 1934.
Comentario: Revista de vanguardia.
CULTURA NACIONAL. Caracas. Revista literaria y cientifica. Mensual.
1935-1944. (BNV; UT).
Director: J. M. Niifiez Ponte.
SRE VIS TA 1BEROAMERICANA
Redactor administrador: J. A. Garcia.
Vease: Carter.
REVISTA NACIONAL DE CULTURA. Caracas. Bimensual. 1938-. (TU;
UCLA; UN; UT).
Vease: Carter.
VIDE. Caracas. 1939-. (BNV).
Comentario: Revista universitaria de intereses generales y de litera-
tura inedita, pero de escaso valor para el comparatista.
VIERNES. Caracas. Poesia y critica. I, 1, mayo 1939-II, 22, mayo 1941.
(BNV, 2 tomos, incompleta).
Direcci6n: Organo del "Grupo Viernes" integrado por: F. Cabrices,
O. D'Sola, L. Fernandez Alvarez, V. Gerbasi, J. R. Heredia, R. Olivares
Figueroa, A. M. Queremel (1899-1939), P. Rojas Guardia, O. Rojas
Jimenez, P. Venegas Filardo. Int6granse los siguientes desde el nimero
5 correspondiente a diciembre de 1939: R. Diaz Sanchez, P. Grases, A.
Junyent, U. Leo, J. Padr6n, M. F. Rugeles, P. Sotillo, A. Vallmitjana.
Secretario: V. Gerbasi (nimeros 1-5); P. Venegas Filardo.
Liminar: "Viernes, es decir, vispera del reposo... es un grupo sin
limitaciones ... , y es ... , una revista que expone poesia, y que se expone."
Autores: Ademas de los mismos socios del Grupo, Carducci, J. Ca-
rrera Andrade, Le6n Felipe, M. Fingerit, H1lderlin, C. Melendez, M.
Pic6n-Salas, R. M. Rilke, Unamuno.
Comentario: De intereses mayormente nacionales; mucha poesia ori-
ginal; resefias de libros nacionales y extranjeros; de importancia para
el periodo, pero de limitado interns en cuanto a influencias y tendencias
extranjeras.
El grupo literario "Viernes" se fund6 en 1936.
LETRAS. Caracas. Organo del Centro Cultural Venezuela. Mensual. I, I,
febrero 1942-. (BNV).
Director: L. Cortina.
Redactores: E. Azc.rate L., G. Brunicardi, M. Garcia, F. Salazar,
A. J. Sucre.
Comentario: Ilustraciones. Mfisica. Poesia. Notas biogrificas.
MINIATURA. Caracas. Semanario literario y de variedades. I, 1, julio
1942-. (BNV).
Director: E. Lovera.
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REVISTA DEL CARIBE. Caracas. Mensual. 1942-. (BNV).
Director: V. Gerbasi.
CANTERA. Barquisimeto. Revista literaria quincenal. I, 1, febrero 1942-
1943.
Directores: C. Graterol, A. Graterol.
IDEAS VENEZOLANAS. Caracas. Sintesis del pensamiento venezolano de
todos los tiempos. Mensual. I, 1, julio 1942-1946. (BNV).
Directores: R. C. Arraiz, R. Diaz Sanchez, M. A. Villarroel.
JAGUEY. Barcelona. Revista literaria ocasional. Mensual. I, 1, enero
1943-. (BNV).
BITACORA. Caracas. Mensual. I, 1, marzo 1943-1944. (BNV; UT).
Directores: M. Bricefio-Iragorry, V. Gerbasi.
Autores: D. Casanovas, T. Corbiere, E. Dickinson, E. R. Embree,
Giraudoux, I. Golla, P. Grases, J. R. Jimenez, Kipling, Conde de Lau-
treamont, J. Liscano, Mallarm6, J. Nucete-Sardi, E. Planchart, Poe, A.
Rojas, D. G. Rossetti, E. St. Vincent Millay, Santayana, P. de la Tour
du Pin, A. Uslar Pietri, Valery Larbaud, Verhaeren, Whitman.
Comentario: Revista de gran promesa pero de corta vida por haber
sido victima de la Segunda Guerra Mundial. Importante para el compa-
ratista.
REVISTA DEL INSTITUTO PEDAG6GICO NACIONAL. Caracas. Trimestral.
I, 1, enero 1944-. (BNV, completa y corriente en 1947).
Director: O. Camacho.
Redactor: P. Grases.
Comentario: Cada nimero contiene por lo menos un articulo sobre
lenguaje, literatura, folklore. Dedicada casi exclusivamente a las letras
nacionales. De interns son los titulos sobre Teresa de la Parra, los ro-
mances espafioles en Venezuela, la poesia contemporinea, Cosmcdpolis.
LETRAS. Caracas. La revista de la juventud venezolana. I, 1, marzo
1946---. (BNV).
Director: L. Cortina.
TRAVESiA. Bocon6. Literario-cultural. Mensual. I, 1, 30 marzo 1946-
I, 5, 30 julio 1946. (BNV).
Director: O. Sambrano Urdaneta.
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CULTURA UNIVERSITARIA. Caracas. 1947-. (UCLA; UN; UT).
Comentario: Hay indice para los afios 1947-1952. V6ase: Carter.
CONTRAPUNTO. Caracas. Revista de letras y arte. I, 1, marzo 1948-.
(BNV).
Directores: H. Mfijica, R. Pineda.
SARDIO. Caracas. 1961-.
Fundador: A. Gonzalez Le6n.
Comentario: "Fundador de la revista Sardio que ha logrado crear
un destacado grupo literario e impulsar con notable 6xito las letras vene-
zolanas."
SUPLEMENTO
Entre tantos venezolanos que contribuyeron a la prensa literaria de
lengua espaiiola en el extranjero, cabe recordar aqui a dos del siglo
pasado que se distinguieron por sus actividades en dos grandes centros
del mundo ingles: A. Bello, en Londres, fundador, con el colombiano
J. Garcia del Rio, de las celebres revistas Biblioteca americana (1823) y
Repertorio americano (1826-1827) -v6ase: P. Grases, Tres empresas
periodisticas de Andres Bello. Bibliografia de la Biblioteca americana y
el Repertorio americano, Caracas, Ministerio de Educaci6n, 1955; y N.
Bolet Peraza, en Nueva York, director de Las tres Americas y La revista
ilustrada, revistas en que el venezolano recogi6 la obra de los proscritos
hispanoamericanos de fines del siglo. Hasta Dario figur6 entre los co-
laboradores.
Venezuela cuenta con excelentes trabajos sobre el periodismo y la
imprenta nacionales. El mas fitil y el mis importante de todos es la com-
pilaci6n, con pr6logo y notas de P. Grases, titulado Materiales para la
historia del periodismo en Venezuela durante el siglo xix, Caracas, Uni-
versidad Central, 1950. Consta de 36 trabajos, generales y monograficos,
entre los cuales se encuentran los estudios de E. G. Gonzilez, Informe
sobre el periodismo en Venezuela, J. E. Machado, Lista de algunos pe-
riodicos que vieron la luz en Caracas de 1808 a 1900, y J. L6pez de
Sagredo y Bri, Indice de periodicos y periodistas del Estado Zulia (1821-
1948). El "indice de titulos" recoge los nombres de mis de 800 publi-
caciones peri6dicas. Un laborioso examen de todos los datos esparcidos
por el tomo me decidi6 a citar aqui otros titulos, todavia no incluidos en
este estudio, que pudieran ser de inters para el investigador literario.
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S6lo doy los nombres, salvo en el caso de los id6nticos cuando ofrezca
algin otro dato esclarecedor:
El album (1880); Album de las hijas del lago; Alfa; Alma y
musa; Alondras; La atmdsfera; Baudelaire; Bohemias; Canto y labor;
El cisne del lago; El eco de la juventud (1877); Ensayos; El escolstico;
La esperanza (1858); La esperanza (1875); Las flores de Pascua; La
fraternidad literaria; Gaceta literaria; La guirnalda (1887); La guirnalda
(1894); La hoja literaria; El iris (Puerto Cabello); El iris (Maracaibo);
Letras (1898); Letras (1929); Letras patrias; Letras y nzimeros; La lira
de occidente; El lirio (1872); La manana (1868); La mariposa; Minia-
turas (1899); La miscelinea (1905); Las nieblas; El pensamiento
(1912); El pensil (1874); Le petit Figaro; El pincel (1894); Psiquis;
El rayo de luz (1884); El rayo de luz (1897); La revista literaria
(1931); Revista literaria del Zulia; Sabado literario; Semana literaria;
Senda lirica; Tierra firme; Vendimia; El vergel; Vida literaria; Viole-
tas; La voz del porvenir.
V6ase: J. Diez, "Peri6dicos literarios de Coro", Revista nacional de
cultura, 120 (1957), 116-120; P. Grases, Indices analiticos (Caracas
1956) de las revistas: El liceo venezolano, La guirnalda, La oliva, Revista
literaria y Vargasia; S. M. Waxman, "Venezuelan Periodicals" (18-23),
A Bibliography of the Belles-Lettres of Venezuela, Cambridge, Harvard
University Press, 1935; y el Anuario bibliogr ifico venezolano, Caracas,
Tipografia Americana, 1944-1950. El Anuario cubre los afios 1942-1948.
Cada nimero lleva una secci6n sobre "Publicaciones peri6dicas venezola-
nas", de 25 a 50 paginas, repleta de datos inclusive el de la colocaci6n
de todas aquellas consultadas en la BNV.
III. INDICE BIBLIOGRAFICO
(Ampliaciones y adiciones a la bibliografia de Carter)
Album del cincuentenario de la Asociacidn de Reporters de La Habana:
1902-1952. Habana, Edit. Lex, 1952, 440 pp.
Alisky, M. Latin American Journalism Bibliography. M6xico, Fondo de
Publicidad Interamericana, 1958, 59 pp.
Amiama, M. A. El periodismo en la Repdblica Dominicana. Santo Do-
mingo, "La naci6n", 1933, 95 pp.
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Anuario bibliogrifico. La Plata, 1926-. (UCLA).
Anuario bibliografico costarricense. San Jose, 1956-. Sustituye al Boletin
bibliogr~ifico, publicado por la Biblioteca Nacional.
Anuario bibliograifico puertorriqueo. I ndice alfab6tico de libros, folle-
tos, revistas y peri6dicos publicados en Puerto Rico. Rio Piedras,
Biblioteca de la Universidad, 1948-1955. (UCLA).
Anuario bibliografico de la Rep;blica Argentina. Buenos Aires, 1880-
1888. Fundador: A. Navarro Viola. (UCLA).
Anuario prensa argentina y latino-americana. Buenos Aires, Repiblica
Argentina Ediciones, 1939-1942, 1946, 1955. (UCLA).
Anuario de publicaciones pericdicas chilenas. Santiago, Biblioteca Na-
cional, 1930, 1952-1956.
Antologia ecuatoriana. Quito, Imp. de la Universidad Central, 1892, IV-
685 pp.
Arias, A. Panorama de la literatura ecuatoriana. 2 ed. Quito, Imp. de la
Universidad, 1948, 470 pp.
Arias, A. El periodismo ecuatoriano. Quito, Imp. de la Universidad
Central, 1938, 28 pp.
Arboleda, G. Apuntes sobre Ia imprenta y el periodismo en Popay dn,
1813-1899. (Fotocopia imperfecta, UCLA).
Arrieta, R. A., editor. Historia de la literatura argentina. Buenos Aires,
Peuser, 1959, 5 tomos.
Beltran, O. R. HisAoria del periodismo argentino, pensamiento y obra
de los forjadores de la patria. Buenos Aires, Sopena, 1943.
Boletin bibliografico argentino. Buenos Aires, 1937-1946. (UCLA).
Catlogo ... Biblioteca de D. Antonio Santamarina. Buenos Aires, 1955.
Contiene una lista de mas de 1000 revistas de todas partes, pero
principalmente de los paises rioplatenses, de las cuales muchas son
literarias.
Catalogo del Fondo Josi Maria Quijano Otero. Bogota, "El grifico",
1935, 318 pp.
Catalogo de todos los periddicos que existen en la Biblioteca Nacional
desde su fundacidn hasta el afo de 1935, inclusive. Bogota, "El gr.-
fico", 1936, 2 tomos.
Destruge, C. Historia de la prensa de Guayaquil. Quito, Tip. y Encuad.
Salesianas, 1924-1925, 2 tomos.
Diccionario de la literatura latinoamericana: Argentina. Washington,
Uni6n Panamericana, 1960-1961, 2-tomos;
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Diccionario de la literatura latinoamericana: Bolivia. Washington, Uni6n
Panamericana, s.f. (1958), IX-121 pp.
Diccionario de la literatura latinoamericana: Chile. Washington, Uni6n
Panamericana, 1958, X-234 pp.
Diccionario de la literatura latinoamericana: Colombia. Washington, Uni6n
Panamericana, 1959, X-179 pp.
Directory of Current Latin American Periodicals. Paris, UNESCO, 1958,
XXV-226 pp.
Dobles Segreda, L. Indice bibliografico de Costa Rica. San Jos6, 1927-.
Dur6n, R. E. Honduras literaria. Tegucigalpa, Ministerio de Educaci6n
Piblica, 1957-1958, 2 tomos.
Estrada, D. Historia y bibliografia de la imprenta en Montevideo (1810-
1865). Montevideo, Jose M. Serrano, editor, 1912, 318 pp.
Faraone, R. La prensa de Montevideo. Montevideo, 1960.
Febres Cordero G., J. Tres siglos de imprenta y cultura venezolanas. 1.500-
1800. Caracas, Universidad Central, 1959, 223 pp.
Felid Cruz, G. Coleccion de antiguos periddicos chilenos. Santiago, Bi-
blioteca Nacional, 1952-. Desde el aiio 1814 al afio 1822.
Finot, E. Historia de la literatura boliviana. 2 ed. La Paz, Gisbert, 1955,
XXIII-651 pp.
Gonzalez de Cossio, F. La imprenta en Mexico (1553-1820). M6xico,
Universidad Nacional, 1952.
Labrajia, J. M. Cuba en la mano. Habana, Ucar, Garcia, 1940, pp. 649-
786, para un estudio de "La prensa en Cuba".
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